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Señores miembros del jurado: 
 La investigación que se ha realizado tiene como título “Las implicancias jurídicas 
de la actuación del Estado en el sicariato de adolescentes al principio del interés 
superior del niño, Lima, 2016”. Esta tesis desarrolla el análisis de cuáles son las 
implicancias o efectos que tiene la actuación del Estado en prevenir y combatir el 
sicariato juvenil, enfocándose en dos aspectos primordiales, la supervisión del no 
regreso a sus mismos ambientes sociales y la prevención de que los menores en 
desprotección realicen sicariato por su caída en bandas criminales.  
Así, en tal sentido, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la 
universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente 
manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos 
previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión, a la luz del diseño de estudio de casos. Acto seguido se detallarán 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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El estudio se basa en el análisis de las implicancias jurídicas de la actuación del 
Estado en el sicariato juvenil al principio del interés superior del niño, Lima, 
2016,a lo cual consiste principalmente en la importancia de resolver dos 
implicaciones principales, las acciones del fiscal de la prevención del delito sobre 
el sicariato juvenil y los centros de rehabilitación que trata a los sicarios juveniles. 
La metodología utilizada es cualitativa, de tipo aplicada, con diseño en la teoria 
fundamentada. Siendo asi se ha utilizado a la entrevista como principal 
instrumento para la elaboración de los resultados, asimismo se ha concluido 
reiterando los supuestos establecidos en la investigacion.  
 
Palabras clave: Sicariato juvenil, actuacion del estado, centro de reabilitación, 





The study is based on the analysis of the legal implications of the State's action in 
juvenile killings in the principle of the best interests of the child, Lima, 2016, to 
which it mainly consists in the importance of resolving two main implications, the 
actions of the prosecutor of crime prevention on juvenile killers and rehabilitation 
centers that treat juvenile assassins. The methodology used is qualitative, of 
applied type, with design in the theory founded. This being so, the interview has 
been used as the main instrument for the elaboration of the results, and it has also 
been concluded by reiterating the assumptions established in the investigation. 
 
























Aproximación Temática  
En cuanto al sicariato de adolescentes, vemos que cada vez más jóvenes 
ingresan al mundo de sicariato porque lo ven como una manera fácil de obtener 
dinero. El problema  en la actualidad es que  no hay una ley efectiva que acabe 
con esto, existen varias posiciones. Pero tomando una de ellas en la cual nos dice 
que se debe incrementar la pena, vemos que no es del todo un resultado positivo 
ya que en otros países se han incrementado la pena para este delito pero el 
índice en cuanto a este crimen ha ido en aumento.  
Entonces vemos que darles una pena más elevada no es la solución, Es un delito 
que se está abriendo paso en nuestro país, a eso se suma que muchas bandas 
delictivas prefieren reclutar a menores de edad en comparación de los mayores 
porque se aprovechan de su necesidad económica, que carecen de afecto en su 
familia, que provienen de una familia disfuncional, en la cual muchas veces los 
hombre agreden a su esposa e hijos. En la actualidad vemos que el sicariato se 
está incrementando de manera alarmante en la ciudad de Lima, ya que es donde 
se encuentra gran parte de la población.  
También se ve que la falta de oportunidades es un factor importante, tanto como 
la falta de empleo, tener a un familiar enfermo, tener familia a una corta edad, no 
contar con posibilidades para culminar sus estudios básicos y mucho menos 
contar con una profesión técnica o universitaria,  entre otros. 
Por otro lado vemos que la falta de políticas Sociales para el desarrollo de la 
juventud que residen en Zonas Urbanas y Rurales Vulnerables se unen a la 
carencia de oportunidades laborales lo cual genera el aumento significativo de la 
drogadicción en jóvenes y niños, La falta de control a la comercialización de 
armas de fuego es algo que también debe tenerse en cuenta ya que no existe en 
control eficaz para esto.  
En cuanto a las consecuencias vemos que delitos como el sicariato arruinan el 
proyecto de vida del joven sicario, incumpliendo así con el principio del interés 
superior del Niño y del Adolescente, ya que no pueden disfrutar libre y 
plenamente la etapa en la cual se encuentra, también se debe tener en cuenta 
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que cuando un menor ingresa a un centro juvenil, posteriormente es trasladado a 
un penal y esto le genera antecedentes policiales y judiciales, dicho esto. Sera 
más difícil encontrar un empleo digno que le permita reintegrarse a la sociedad.  
En tanto a la comisión del sicariato se sabe que la repetición de dicho acto, los 
vuelve de una manera insensible en tanto pierden el valor de vida, debido a la ola  
delincuencial  que va en aumento se crea un miedo colectivo por la inseguridad, 
esto es una realidad palpable que se presenta en el día a día atreves de los 
diversos medios de comunicación.  
Siendo así se hace un análisis como la poca eficacia y dejadez en los puntos 
antes planteados hace que el Estado transgreda sus propias obligaciones 
primordiales, de las cuales no existe una excusa pues dichas obligaciones tienen 
un contenido constitucional y de derechos humanos.  
Trabajos Previos  
 
De la revisión bibliográfica nacional se pudo constatar que el sicariato ha sido 
abordado por diversos autores, cada quien desde su perspectiva: social, criminal, 
psicológica, en este caso, nos interesa más desde los aspectos jurídicos que 




Poma (2014) en la tesis titulada “El sicariato en el Perú” señala que la región de 
La Libertad ocupa el primer lugar de crímenes por encargo cometidos a nivel 
nacional, le sigue Lima, luego la región Ancash, en el que los mayores crímenes 
ocurren en Chimbote y en Casma. Lo preocupante de ello son sus crecientes 
cifras. A manera de hipótesis la autora señala que los crímenes de sicariato son 
ejecutados por diversas variables: temor, no querer correr riesgos directos, tener 
confianza en el éxito criminal del comisionado por tratarse de un avezado asesino; 
pánico a ser sorprendido en flagrante delito; preparar coartada si es sorprendido, 
entre otros. La identificación del factor temor, del mandante a realizar el crimen, a 
ir a prisión, a que puedan tomar represalias y tentar contra su vida. La 
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identificación del factor no querer riesgos directos, es decir, que el mandante no 
ejecutaba de manera directa el homicidio por las represalias penales y sociales. 
 
De acuerdo a lo indicado anteriormente se ve que lima es el segundo 
departamento en la cual se perpetra el sicariato, pero esto no es lo peor ,como si 
fuera poco las bandas criminales prefieren contar con los servicios de los 
menores de edad los cuales son más avezados, más decididos , aprovechándose 
muchas veces de la necesidad, de la falta de oportunidad para desarrollarse 
adecuadamente, de la pobreza entre otros, a su vez teniendo en cuenta que ellos 
son inimputables y la pena máxima recibida por ellos sería solo de 6 años a 
comparación de un adulto que puede llegar hasta los 35 años. Es así entonces 
que resulta beneficioso para aquellos que reclutan a menores de edad.  
 
Yepes (2015) en su tesis titulada “Sicariato Juvenil” de la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo. 
 
Nos denota el impacto tan fundamental del sicariato en adolescentes, 
principalmente sustenta la necesidad de investigar e identificar en que formas el 
Estado y la sociedad puede contribuir para controlar y solucionar este problema 
grave que cada día incrementa más y más.  
 
En el Perú y en otros países de América Latina confrontan un serio problema 
social de sicariato, esto es, el homicidio por recompensa económica.  
 
Se evidencia a los autores de estos atentados como personas que provienen de 
familias disfuncionales, carentes de valores y que están dispuestas a matar aun 
cuando ni siquiera conozcan a la víctima. 
 
Los sicarios juveniles son personas reclutadas por organizaciones criminales para 
eliminar a sus rivales en el campo del narcotráfico o para amedrentar a las 
víctimas de extorsión que se resisten al pago de las sumas solicitadas. El sicariato 
opera sobre todo en el sector urbano más que en el sector rural, utilizando la 
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motocicleta como medio operativo que por su versatilidad y flexibilidad les permite 
alejarse del escenario sin dejar evidencias de sus actos. 
 
Así vemos que el sicariato es un problema serio que se puede abordar de 
distintas maneras pero especialmente en este momento lo haremos desde la 
perspectiva de la actuación del estado en cuanto al problema en sí, y como se 
podría evitar dicho problema. Dentro de las dificultades principales se encuentra 
la poca preocupación de parte del estado para impulsar un hogar debidamente 
constituido ya que desde pequeños vemos que los niños muchas veces vienen de 
hogares disfuncionales, vienen de hogares de padres alcohólicos, en los cuales 
son maltratados física y psicológicamente. 
 
Zevallos (2017) en su tesis titulada Análisis jurídico del delito de sicariato y la 
individualización de la pena concreta por tercios en el distrito judicial de Huánuco” 
2015 -2016. Para la universidad de Huánuco para optar por el título de abogado. 
Siendo su objetivo principal analizar aquellos criterios de los jueces penales que 
tienen injerencia en la adjudicación de la pena y por tanto en la determinación del 
quantum, observando los procedimientos técnicos valorativos que se basan en 
cualitativos y cuantitativos que equitativamente sentencian más justamente, el 
análisis es de las sentencias del distrito de Huánuco.  
 
En esta tesis se llegó a la conclusión de la importancia del procedimiento 
valorativo que se explicó en el objetivo en donde se certifica que los juzgados de 
Huánuco no dictaron a la fecha de la realización de la tesis las sentencias sobre 
sicariato por tanto ofrecen una guía para la determinación de la pena por tercios 
con juicios valorativos  
 
Aquí vemos que el autor está buscando descifrar el criterio que tienen los jueces 
con respecto a la pena impuesta por ellos, ya que muchas veces los magistrados 
son legalistas o exageran con la pena vulnerando derechos de los sentenciados 
dejándose llevar por otros elementos como puede ser la presión mediática en 
casos sonados u otro tipo de factores externos. 
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Solano y Monja (2014). En la tesis la cual lleva por título “Sanciones penales para 
los menores infractores de la ley penal en el delito de homicidio calificado en la 
modalidad de sicariato en el distrito de Chiclayo, periodo 2012 - 2013” Trabajo 
sustentado para optar el grado de abogado teniendo como objetivo general el 
sustento de la aprobación del proyecto de Ley   que entrega e identifica 
lineamientos de política criminal que tienen la finalidad de luchar contra el 
sicariato realizado por bandas criminales, las cuales usan a menores utilizando 
como ventaja el hecho que son personas inimputables.  
 
De esta forma también concluyen que la penalización del sicariato por menores a 
la vía penal ordinaria es una forma de abordar el problema, además fijan el marco 
de edad entre los 16 a 18 años. 
 
Noblecilla (2014). En la tesis titulada “Factores determinantes de la tenencia 
de menores en los juzgados de familia de Trujillo: la primacía del interés 
superior del niño” de la Universidad Privada del Norte en el cual busca en su 
objetivo establecer cuáles son los factores determinantes a favor de la 
Tenencia de menores que contravienen el Interés Superior del Niño.(p.16)  
 
Concluye que un factor indispensable es la observancia del interés superior 
del niño en tanto se aplique y considere no solo como derecho sino como 
principio- garantía.  
 
Aquize (2014).En el trabajo presentado ante academia de la magistratura, 
titulado “El interés superior del niño en los procesos de adopción por 
excepción en los juzgados de familia del cercado de Arequipa, del 2011 a 
agosto del 2014” el cual busca dar a Conocer que: 
a) la prevalencia del interés superior del niño en los procesos de 
adopción en la delimitación del estudio. 
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b) La adopción puede ser interpretada con el interés superior del niño 
pues le entrega la posibilidad que acceda a una familia 
posteriormente de haber pasado por una situación de abandono.  
Internacionales 
 
Mérida (2015). En su tesis de título Investigación del sicariato y de los factores 
que influyen en la persona para convertirse en sicarios 
 
Si bien no cuenta con objetivo pero llega a la conclusión de que la obligación del 
estado en la persecución del delito es ineludible y que por tanto debe presentar en 
base al daño a los bienes jurídicos más relevantes como lo es la vida, una 
especialización en este tipo de delitos con una fiscalía especializada encargada 
de la investigación del delito de sicariato.  
 
Esta tesis tiene como aporte el sostenimiento del fundamento de que los 
adolescentes que se encuentran en estado de desprotección son los más 
predispuestos a ser captados por las bandas criminales para entrenarlos como 
sicarios, también nos habla de una fiscalía especializada la cual nos permitirá 
individualizar dicho delito permitiendo una mejor estadística para así combatir el 
ilícito penal de manera eficaz y efectiva. Fortaleciendo la labor del estado 
promoviendo la protección del menor en estado de desprotección. 
 
Osorio (2009) en su tesis: Una aproximación al fenómeno de los jóvenes en el 
sicariato en la ciudad de Pereira-Colombia. Trabajo sustentado para optar el 
grado de Licenciado. En ciencias en etnoeducación y desarrollo comunitario de la 
universidad tecnológica de Pereira – Colombia, la cual no cuenta con un objetivo 
especificado taxativamente, sin embargo llega a la conclusión. 
 
a) que el sicariato es un fenómeno de violencia, en donde el Estado se 
muestra como uno incapaz y débil, pues la corrupción de la cual no se 
salva solo agrava más este problema social, el cual repercute a la 
comunidad. 
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b) Una causa del sicariato es el desamparo y la violencia juvenil, las cuales no 
se enfrentan por la corrupción existente en el país.  
 
c) También se identifica que los jóvenes relacionan al sicariato como un 
trabajo necesario para su supervivencia, por ello lo categorizan como un 
simple negocio.  
Lo que nos da a conocer el autor es el accionar que debe realiza el estado, en 
cuanto a las políticas públicas para luchar contra las organizaciones criminales, 
tratando de erradicar la corrupción que muchas veces se encuentra en el mismo 
estado. La desprotección en el cual se encuentran los menores muchas veces es 
por la falta de oportunidades por parte del Estado, el cual no tiene políticas 
públicas adecuadas dejando muchas veces a estos menores a su suerte.  
 
Espín (2017). En su tesis titulada “El delito de sicariato y los adolescentes 
infractores” en la Ciudad de Abanto-Ecuador” Trabajo sustentado para optar el 
grado de abogado teniendo como objetivo general y conclusión. La cual tiene 
como objetivo el “Determinar las sanciones que se establecen para los 
adolescentes en el delito de sicariato”. (p.9) 
 
Las medidas de privación de la libertad se utilizarán como medida excepcional, se 
podrán imponer a adolescentes (p.109). 
 
Llega a la conclusión de que existen un buen porcentaje de abogados que 
realizan la defensa de los infractores que han cometido sicariato, siendo su 
mayoría provenientes de Guayas, El Oro, Manabí, Sucumbíos y Esmeraldas, a 
diferencia de Tungurahua donde se registran pocos (p.71) 
 
Es claro que no solo los intervinientes en los casos de menores que cometen 
sicariato son ellos mismos y el Estado, los abogados también realizan un aporte al 
cambio de este problema social.  
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Pinella (2014).En su tesis titulada “El interés superior del niño/ niña vs. Principio al 
debido proceso en la filiación extramatrimonial”, de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, esta tesis nos habla acerca de lo importante que es el 
principio como tal.  Aunque no tiene objetivo, llega a la siguiente conclusión: 
 
Que el interés superior del niño es considerado como un principio garantista, el 
cual se desarrolla como un medio para salvaguardar la plena satisfacción del 
menor en sus derechos, es decir, su integridad, tanto física, psíquica o el derecho 
a tener una familia con un ambiente adecuado para desarrollarse en el futuro.  
 
 
Ticona (2015).En la tesis “Maltrato infantil y ausencia del principio del interés 
superior del niño”, de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
esta tesis tiene como objetivo y conclusión: 
 
Primero “Determinar las causas de la alta incidencia del maltrato infantil y la ausencia 
del principio del interés superior del niño, como elemento rector y fundamentación de 




A lo cual se concluye que: 
a) Afirma la elevación de niveles sobre el maltrato infantil, encontrando 
casos tan extremos como la mutilación de partes del cuerpo, la trata 
de menores desde temprana edad, el sicariato por menores a razón 
del abandono, y la explotación infantil disfrazada de trabajo.  
 
b) Identifica causas del problema a la pobreza en aumento, los conflictos 
entre familias con violencia no detenida a tiempo, la falta de empleo, 
la desunión de familias, las adicciones al alcohol o a las drogas.  
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Para Carrillo (2015).En su tesis titulada “El principio del interés superior del niño, 
niña y adolescentes y las consecuencias legales de la adopción” de la 
Universidad Central del Ecuador nos da a conocer su punto de vista mediante su 
objetivo y conclusión.  
Primero “Elaborar estrategias jurídicas para socializar las consecuencias legales y 
precautelar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes”. (p.5) 
Segundo concluye que es urgente la acción del interés superior del niño en la 
adopción pues existe una perspectiva por parte de la sociedad en dejar de lado la 
adopción como medida para dar a los menores la posibilidad de una familia, 
asimismo para darse a si mismo una oportunidad negada por algún factor.  
 
Campaña (2013). En su tesis de título “Interés superior del menor: técnicas de 
reducción de la discrecionalidad abusiva”, de la Universidad de Salamanca, esta 
tesis se enfoca en demostrar cómo es importante la conciencia de interés superior 
del niño para que la actuación del estado (Poder Judicial) realice su garantía. 
  
Campaña concluye que “El interés superior tiene un objetivo que a juicio del 
Comité es “garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 
reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño”, que abarca el 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral, sicológico y social del niño. (p,23) 
 
En cuanto al interés superior del niño podemos decir que cuando una medida 
afecte a menores de edad y personas mayores, va a prevalecer el interés de 
aquellos menores lo cual indica que será de suma importancia que se puedan 
desarrollar de manera adecuada de forma física y psicológica. Tomando medidas 
correctivas en las cuales el menor se pueda ver perjudicado.  
 
Ochoa (2016).En su tesis de título “El interés superior del niño en el 
Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano: Un estudio del desarrollo, interpretación e 
incorporación de principios de derechos humanos en Normativa Secundaria, 
Cortes Superiores y Jueces de Niñez y Adolescencia” la cual lleva como 
conclusión que  el principio del Interés Superior del Niño ha penetrado diferentes 
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esferas jurídicas convirtiéndose un principio normativamente protegido y 
positivamente incorporado como base de las consideraciones respecto a niños, 
niñas y adolescentes.(p.156) 
 
Teorías relacionadas al tema 
Por su lado, Hernández, Fernández y Baptista sostienen que el marco teórico es 
un compendio escrito de libros, artículos y otros documentos que describen los 
conocimientos sobre el problema del estudio es decir nos ayuda a documentar 
para que nuestra investigación aumenta un valor a la literatura existente (2014, 
p.64)  
El tema a investigar aborda temáticas y teorías ampliamente expuestas y 
desarrolladas por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, tanto nacional 
como internacional. En este caso se trata de estudiar y definir lo referido al 
sicariato, adolescentes infractores, interés superior del niño. Todos ellos serán 
debidamente estudiados y desarrollados a lo largo de la investigación.  
 
Respecto a la categoría principal encontramos al sicariato juvenil o de 
adolescentes. 
 
Para su propia definición es necesario el desglosamiento en dos, primero el 
concepto de interés superior del niño y después el concepto de sicariato juvenil. 
Según Peña es el delito en el cual una persona mata a otra por encargo a cambio 
de dinero, teniendo el sujeto activo la característica de ser un menor de edad, en 
un rango de 13 hasta antes de los 18 (Peña, 2010, p. 102). 
Según Mendoza (2013, p. 1) , el sicariato juvenil es la realización de una acción 
típica por encargo, por conveniencia o por gusto, siendo característica ser 
realizado por jóvenes, principalmente inimputables de la Ley, siendo el encargado 
más común el narcotraficante que se aprovechan de la situación de desprotección 
(abandono) del menor para “facilitarle una forma de supervivencia”. 
Acorde a Vite (s.f., p. 14). El sicariato juvenil es la comisión del delito de sicariato, 
el cual consiste en matar a una persona por pedido o solicitud de otra a cambio de 
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una ganancia mayormente monetaria, siendo consumado directamente por un 
adolescente captado por el solicitante.  
Además debemos recordar que desde hace mucho tiempo hasta nuestros días, la 
figura del asesino por encargo o a sueldo, se ha ido incorporando como una 
epidemia cada vez más en nuestra sociedad, quedando el nombre genérico de 
sicario como sello identificativo de este colectivo en particular, es decir de los 
menores. (Cartiere, Ballonga y Gimeno, 2008, p.60). 
 
Categorías del sicariato juvenil 
a) Los problemas sociales 
Cartiere, Ballonga y Gimeno (2008) Son aquellas situaciones, aspectos o 
supuestos que engloban un problema, una controversia negativa o una dificultad 
para lograr un objetivo, fin o meta. Lo que hace surgir un conjunto de 
consecuencias sociales vinculadas con un determinado logar geográfico. 
Asimismo para su solución necesita la presencia de acciones de la sociedad 
como colectividad. (p. 66) 
Se entiende que los menores por la búsqueda de atención e importancia causan 
acciones penales que les permita saborear un poder sobre la sociedad que lo 
abandonó.  
b) Nivel socioeconómico 
Cartiere, Ballonga y Gimeno (2008) “Se entiende [como] el conjunto de variables 
económicas, sociológicas, educativas y laborales por las que se califica a un 
individuo o un colectivo dentro de una jerarquía social”. (p. 72) 
Se interpreta este nivel económico como causa de desigualdad, en especial la 
basada en la discriminación pues el poder sobrevivir y conseguir los medios 
pecuniarios para ello es parte de su razón para delinquir de la peor manera. 
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c) Parentalidad 
Cartiere, Ballonga y Gimeno (2008) hace alusión a las acciones de los padres, 
tutores, tenedores para criar y formar a sus hijos, los que a su vez pueden 
realizarlo acorde a su propia crianza. (p. 76) 
Sin una guía paterna si bien es posible formarse y vivir ello no quiere decir que 
sea de forma correcta, la realidad de los menores es que si no cuentan con una 
familia propiamente dicha buscan modelos a seguir de otras personas de la 
sociedad, las cuales pueden ser corrompidas como las bandas criminales  
Responsabilidad penal del menor infractor existe aunque muchos la cuestionen, 
pues justamente por su entendimiento se tiene el desarrollo del Sistema Penal 
Juvenil, Cebrian (2012) establece que el menor infractor no está exento de la 
responsabilidad penal, pero por sus propias características deben ser tratados 
con ciertas acciones que protejan o garanticen la posibilidad de que puedan 
reintegrarse a la sociedad, es justamente por la etapa de vida en la que se 
encuentran y en donde están expuestos a tantos factores internos y externos que 
pueden dirigir su conducta negativamente que necesitan otra oportunidad, sin 
embargo ello no quiere decir que el sicariato debe ser tratado levemente sino que 
por su propia gravedad, los menores deben estar expuestos a formas especiales 
para su reinserción a la sociedad. (p. 12) 
Según Guevara (2017) mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo N°1181 , 
publicado con fecha 27 de julio del 2015 en el diario oficial del país ,se han 
añadido dos nuevas  
Ahora pasaremos a ver algunos conceptos que se encuentran dentro del sicariato 
juvenil.  
La imputabilidad es parte del sicariato juvenil sin embargo para los sujetos 
activos, es decir los adolescentes, son a su vez menores infractores a los cuales 
no se les puede atribuir dicho presupuesto punible por su capacidad limitada por 
la edad.  
Para Gaviria (2010) es aquella capacidad de discernir y elegir libremente sin 
impedimento la consumación o no de una acción típica en el Código Penal y de 
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fijarse el objetivo de completarla. Se entiende que en la imputabilidad el culpable, 
tiene y se encuentra en toda la capacidad de saber o tener conciencia de lo que 
realiza y desea, es decir, comete dolo y puede tomar la responsabilidad por ello. 
(p. 33) 
También es importante tener en cuenta al Menor de edad, lo que en el ámbito 
extranjero mundial, se define por la Convención sobre los Derechos del Niño 
promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su artículo 1 
definió al niño como: “para los efectos de la presente Convención se entiende 
menor de edad todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo en virtud de la 
ley que le sea aplicable haya alcanzado la mayoría de edad”. 
En el caso de menor infractor también se tiene que tener en cuenta lo dispuesto 
por el Código de los Niños y Adolescentes – Ley  N° 27337 en su artículo 183, 
establece que “se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad 
ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como 
delito o falta en la ley penal. La ley determina como menor infractor a los 
adolescentes a partir de los 14 años hasta los 18” 
En lo relacionado propiamente al delito de sicariato, según Delgado este 
consiste en el asesinato por encargo, en la que el sujeto activo actúa motivado 
por un pago o recompensa económica ofrecida por parte del autor mediato o 
instigador. Exclusivamente se le comisiona la realización de dar muerte a una 
persona, o su conducta forma parte de la orden que recibe como integrante de 
una organización criminal (2013, p.137). 
Por su parte Torres manifiesta que el sicariato “proviene de la palabra sicari 
(plural latino de sicarium, que usa de daga, asesino por contrato o encargo). Este 
término se aplicó, por analogía empleada por los invasores y ocupantes romanos, 
a los defensores judíos, (o a los insurrestos) que procuraron expulsar a los 
romanos y a sus partidarios de Judea (2010, p.7). Razón por la cual el sicariato es 
un tipo de asesinato por encargo, el sujeto activo es una persona que realiza este 
ilícito esporádicamente y mediante una suerte de predisposición u ofrecimiento de 
comisión para la obtención de recursos económicos. Por parte del sujeto pasivo 
puede ser cualquier persona. 
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Para Rengifo, citada por López (2012, p. 92) el sicariato es un fenómeno que se 
trasciende a sí mismo; se encuentra anclado a estructuras más grandes de 
violencia como el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, el Estado y las redes 
16 urbanas para “ajuste de cuentas” a las que recurren tanto las clases bajas 
como altas.Mientras que para Von der Walde, citado por Gamboa (2014, p. 3) el 
sicario es la herencia de una sociedad normalizada cuyas elites se ocuparon de lo 
político y lo económico, dejando lo social en manos de las obras de caridad. 
Herrera (2014, p. 13) refiere que la utilización de armas por niños de 11, 12 y 13 
años, no es novedad. Muchos incluso han crecido viendo a sus padres con armas 
y lo han interiorizado como algo normal. Las armas son utilizadas por estos 
adolescentes normalmente en reyertas entre bandas o pandillas rivales en la 
micro-comercialización de drogas y en la extorsión y el cobro de cupos por obras 
de construcción civil. En Lima y Callao según fuentes policiales entre enero y junio 
de este año, la policía retuvo a 763 adolescentes por diversas infracciones. Unos 
349 cometieron robos agravados con uso de armas de fuego y cuchillos. 
Según Herrera, se asiste a un desenfoque del tratamiento de este fenómeno de 
parte de los gobiernos y autoridades: Explorar este fenómeno en todas sus 
dimensiones se hace pues una tarea urgente e inaplazable. En el Perú, 
fundamentalmente en las grandes urbes, Lima, Trujillo y Chiclayo, las 
instituciones vinculadas a la seguridad y la justicia se encuentran en la tarea de 
identificar a los adolescentes inmersos en estos fenómenos de extorsión y 
sicariato. 
En cuanto al marco legal sobre el sicariato se cuenta con el Decreto Legislativo 
1181, el que ha establecido que el sicariato es aquella conducta en la que se 
mata a otro por encargo, orden o acurdo de ambas partes con la finalidad de 
obtener para sí o para otro un beneficio económico o cualquier otra índole.  
El sujeto activo es el sicario; esto es, la persona que mata a una persona humana 
por encargo de otra. Sujeto pasivo de la acción y del delito coinciden, por la 
naturaleza del encargo. 
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La forma básica del delito de sicariato, se da por quien provoca intencionalmente 
la muerte de un ser humano, en varios términos, como son por orden, encargo o 
acuerdo, con el objetivo de obtener, para sí mismo o para  otro. 
El bien jurídico protegido es la vida.  
El sicariato se puede clasificar de muchas formas pero la que nos interesa es la 
siguiente “respecto a su relación con una organización criminal” “En este rubro 
clasificatorio estamos ante el sicario interno cuando el sicario pertenece a una 
organización criminal; y ante el sicario externo cuando el sicario no se encuentra 
dentro de una organización delictiva; esto es, cuando no es miembro de la misma. 
A su vez, dentro del sicario interno se detectan, en líneas generales, dos clases 
de sicario, y en donde se cuenta con fundamento para establecer que los 
adolescentes en desprotección tienen este respaldo, es decir se tiene “en primer 
lugar, el sicario que pertenece a una organización criminal desarrollada; y, en 
segundo lugar, el que es parte de una organización delictiva incipiente o poco 
desarrollada”. (2017, p. 92) 
 
“A) Respecto a la condición personal del sicario 
En este rubro clasificatorio se aprecia al sicario que ha alcanzado un nivel 
sofisticado en su obrar delincuencial. Se trata del sicario profesional. 
Por otro lado, se tiene al sicario no profesional, que es aquel que, aunque se 
desenvuelve en una actividad criminal en el oficio de matar por pago, todavía no 
ha alcanzado sofisticación en su accionar, pudiendo intercalar su oficio ilegal de 
sicario con otros oficios para “ganarse la vida”. 
B) Respecto a su especialización en el crimen 
En este rubro clasificatorio se advierte la presencia del sicario de eliminación de 
objetivo primario y al sicario de encubrimiento o de eliminación de los ejecutores. 
El sicario de eliminación de objetivos primarios es, en estricto sentido, el sicario 
ejecutor que da muerte a una persona humana por haberse constituido está en un 
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objetivo a eliminar, con base en un contrato ilegal de muerte por encargo entre el 
tercero contratante y el sicario contratado. 
El sicario de encubrimiento o de eliminación de los ejecutores es aquel sicario 
profesional que, habiendo alcanzado una alta sofisticación en su accionar 
delictivo, se encarga de desaparecer, mediante la eliminación física, a los sicarios 
de eliminación de objetivos primarios. Es el sicario que mata a otros sicarios.” 
(Castillo, 2008, p. 24) 
Dentro de este rubro clasificatorio encontramos a los denominados “limpiadores”, 
especializados en realizar tareas de eliminación de huellas y objetos del delito, 
con el acto adicional de dar muerte a personas que se constituyen en testigos 
incómodos, siendo solamente autores del delito de encubrimiento real, previsto en 
el artículo 405 del Código Penal, cuando se limitan a “limpiar” las cosas materiales 
del crimen realizado con anticipación. 
En cuanto a la sentencia de fecha12/10/2012, EXP.517-2009 de la 2da.Sala 
Penal Para Procesos con reos en cárcel de lima, la cual tiene como 
protagonistas a : ALEJANDRO TRUJILLO ESPINA Y OTROS (Acusado) y 
Miriam Fefer(Agraviada) en el delito de homicidio por lucro(SICARIATO) Y Otro. 
La cual tiene como calificación jurídica : “[…] De otro lado , el delito de 
asesinato ,se configura cuando el sujeto activo da muerte a su víctima , bajo 
alguna de las circunstancias enunciadas en el artículo ciento ocho, entre las que 
se encuentra “el lucro” .Esta circunstancia se configura cuando el sujeto activo 
comete el homicidio motivado por la obtención de un provecho o ganancia 
patrimonial ; es decir , el sujeto activo mata porque recibió o recibirá en un futuro , 
dinero de un tercero para poner fin a la vida de la víctima, o porque espera 
obtener una ganancia o provecho económico con su actuar ilícito .El asesinato por 
lucro ,en nuestro sistema jurídico ,puede verificarse hasta en 2 modalidades : a) 
Cuando una persona ,actuando por una compensación económica y a pedido de 
un mandante ,da muerte a su victima; b) cuando el sujeto activo guiado por la 
obtención de un beneficio patrimonial , unilateralmente toma la decisión de cegar 
la vida de su victima” 
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El acuerdo plenario extraordinario N° 1-2016/CIJ-116, realiza el análisis del 
sicariato sobre las características de otro sujeto pasivo, combinándolo con otro 
delito el de violencia y resistencia contra la autoridad policial, en este caso el 
policía es la víctima. Como el sicariato juvenil se enfoca en las características del 
sujeto activo, entonces ello significa que los menores incluso podrían cometer el 
sicariato en esta modalidad agravante, causando mayor daño, no solo ya al bien 
jurídico vida sino a la seguridad pública. 
Constitución Política del Perú:  
Art.4°.- Protección a la familia. Promoción del matrimonio: la comunidad y el 
estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 
situaciones de abandono. También protegen a la familia y promueven el  
matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales 
de la sociedad. 
Legislación comparada (Bolivia): 
De Obregoso (2017), El código del Niño, Niña y Adolescente de Bolivia (ley 
N°2026, aprobada el 27 de octubre de 1999) reorganiza la responsabilidad penal 
de los adolescentes bajo el término “responsabilidad social”. Contempla que son 
adolescentes los mayores de dieciocho .Existen dos grupos etarios, el primero 
comprendido entre los doce a dieciséis años; y el segundo ,entre este último y 
menores de veintiún años de edad ,se establece la interpretación restrictiva de la 
ley a favor del menor .Sigue los lineamientos básicos de la Ley del Brasil. El plazo 
máximo de privación de la libertad es de cinco años para el segundo grupo 
etario.(p. 167). 
En la segunda parte del concepto el Interés Superior del Niño y del 
Adolescente - sicario adolescente o juvenil 
Se entiende dicha categoría como el interés superior de adolescentes que se 
encuentran en riesgo de cometer sicariato o que ya cometieron sicariato. 
Cillero manifiesta que el interés superior del niño es la plena satisfacción de sus 
derechos. El contenido del principio son los propios derechos; interés y derechos, 
en este caso, se identifican. Todo interés superior pasa a estar mediado por 
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referirse estrictamente a lo declarado; por su parte, solo lo que es considerado 
derecho puede ser “interés superior” (sf, p.8). 
Siguiendo esa misma línea el Principio del Interés Superior del Niño según Alva 
representa el espíritu de la doctrina de la protección Integral, materializada en el 
reconocimiento de los derechos humanos de la infancia consagrados en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (Alva, 2013, p.9). 
Este Principio quedó formulado y aprobado por primera vez en la Convención 
sobre los Derechos del Niño en 1989, la que fuera ratificada y suscrita también 
por el Perú. Este Principio expresó el nuevo paradigma que los Estados asumían 
en cuanto a la comprensión, protección, defensa y tratamiento del niño. Si antes 
se sospechaba del niño y el castigo era el mejor remedio para corregirlo pues era 
alguien “menos” era un “menor” un “irregular”, con este nuevo Principio se asume 
el paradigma de la protección integral al niño y s ele reconoce como un sujeto de 
derechos. Ya no es alguien menos ni sometido a alguien, sino alguien que merece 
ser escuchado, atendido, protegido y cuando existiere alguna situación en la que 
haya que resolverse y decidirse, el Principio del Interés Superior del Niño debe 
ser antepuesto por cualquier otra situación o derecho en conflicto.   
Según (Grosman y Ferrer, s.f. p.45), el interés superior del niño se conceptualiza 
como aquel principio y garantía del cumplimiento de las necesidades de los 
menores, así como la defensa de aquellos que aún por su misma imposibilidad de 
incapaces parciales no pueden ostentarla por ellos mismos. Es decir que es 
propio del interés toda acción o medida que pueda hacer respetar efectivamente 
sus derechos.  
“Rentaría Durand, señala que: el interés del niño implica que se respeten sus 
derechos (…) y que muchas veces significa anteponer su bienestar (del menor) 
aún contra los intereses de sus padres u otros” (Fernández, 2014, p. 11) 
“Roman.(2017), señala que el interés superior del niño es: un principio rector guía, 
que gradualmente se fue incorporando en el sistema jurídico. 
Es un principio jurídico garantista que tiene como finalidad  resolver conflictos 
donde los niños se ven vinculados. 
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Es un principio delineado pero indefinido que es necesariamente objeto de 
interpretaciones diversas, tanto en el ámbito jurídico como social.-Incorpora 
especialmente a los niños como sujetos de DDHH. 
Es con este amplio aspecto que nuestros juristas resuelven las cuestiones que 
requieren especial atención por la vulneración de un derecho en los destinatarios. 
Mucho se ha escrito en relación a la naturaleza jurídica de este principio, prefiero 
pensar que se reconoció al niño como un ser humano con derechos propios, que 
deben ser protegidos y que a falta de discreción y facultad de los adultos, el 
Estado mediante su función Judicial delimita la forma en que deben ser protegidos 
los sujetos de derecho.(p.1). 
Para Ameghino (2015) es posible señalar que la disposición del artículo 3° de la 
Convención constituye un principio que obliga a diversas autoridades e, incluso, a 
instituciones privadas a estimar el Interés Superior del Niño como una 
consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones, no porque el interés 
del niño sea un interés considerado socialmente como valioso, o por cualquier 
otra concepción del bienestar social o de la bondad, sino que, y en la medida que, 
los niños tienen derechos que deben ser respetados, o dicho de otro modo, que 
los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos se 
adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las de las 
personas a su cargo o que les conculquen sus derechos. (p. 7). Lo que quiere 
decir en pocas palabras: los derechos de los niños primero, ante todo y sobre 
todo. 
Es por ello que para Ameghino (2015) se podría decir que el interés superior del 
niño en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño es un principio 
jurídico garantista y protector, por encima de todo. El interés superior del niño 
como pauta interpretativa permitiría solucionar conflictos entre los derechos 
consagrados en la Convención dando privilegio a determinados derechos que la 
propia Convención entiende como superiores (p. 19). Debe destacarse que esta 
propuesta permite evitar que se esgrima el interés superior del niño para limitar 
discrecionalmente derechos de los niños, sin proteger al mismo tiempo los 
derechos fundamentales consagrados en la Convención. De este modo, cualquier 
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limitación a un derecho del niño esgrimiendo el interés superior del niño deberá 
fundamentar la protección efectiva de un derecho perteneciente al núcleo duro de 
la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Es por ello que hoy por hoy el Principio del Interés Superior del Niño es el 
Principio guía y rector de todas las decisiones que se tomen sobre él. Con este 
Principio se asume que los derechos del niño son también derechos humanos y 
que merecen especial atención debido a que se trata de una población altamente 
vulnerable.  
Pero para llegar al estado actual en la que se reconoce plenamente los derechos 
del niño y de su interés superior ha transcurrido hitos históricos significativos. A 
continuación una breve reseña histórica de cómo se fue tomando en cuenta los 
derechos de los niños a través de diferentes Convenciones y Tratados. Es 
menester recordar que el 26 de septiembre de 1924 se aprobó la Declaración 
sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones. Luego el 26 de junio de 1945 se creó la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). El 11 de diciembre de 1946 se creó el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). El 10 de diciembre de 1948 se aprobó la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 20 de noviembre de 1959 se 
aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el 20 de noviembre de 
1989 se aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es de esta 
manera como el niño fue siendo parte importante de los diferentes organismos 
internacionales y por ende de los Estados a fin de que se respeten sus derechos. 
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por el Perú, 
estableció que el Estado y la sociedad deben tener en cuenta y respetar estos 
derechos específicos del cual gozan los niños. Es por ello que dicha Convención 
decide establecer derechos a los niños en 54 artículos y dos Protocolos 
Facultativos, en la que se especifica cada uno de los derechos y los entes 
protectores. 
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, define los derechos  
humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes del mundo, 
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entre los cual se puede señalar: el derecho a la vida, al desarrollo pleno, a la 
protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación y a la 
plena participación en la vida familiar, cultural  y social. También se refiere a los 
cuatro principios fundamentales de la Convención: la no discriminación, el interés 
superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto 
por los puntos de vista del niño. 
El Principio del Interés Superior del Niño, es fundamental y obligatorio, tal como lo 
explica la norma modificada, un norte hacia donde deben dirigirse las decisiones 
judiciales en esta materia. 
El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en la jurisprudencia sobre 
el concepto de este principio constitucional en el EXP. N.° 02132-2008-PA/TC: 
En primer lugar identifica el lugar normativo de su fundamento (art. 4 de la 
Constitución), posteriormente alega y describe como la fundamentación del 
interés superior del niño como preferente se encuentra en la Convención sobre 
los Derechos del Niño” de 1989, declarada en la Separata Especial el 22 
noviembre 1990 y difundida mediante la Ley N.º 25302 en el Perú.  
Siendo así para la investigación es importante mencionar el art. 3 de dicha 
convención que vincula jurídicamente a las actuaciones de todos los poderes del 
estado, ejecutivo, legislativo y judicial a la preferencia del interés superior del niño.  
(Tribunal Constitucional, EXP. N.° 02132-2008-PA/TC)  
Además teniendo en cuenta que el artículo 55º de la Constitución establece que 
los tratados internacionales ratificados por nuestro estado se encuentran dentro 
del derecho interno del país entonces se acepta la vinculación jurídica con los 
mismos, de la misma forma gracias a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de 
la Constitución prevé que los tratados ratificados no solo forman parte del derecho 
interno sino que también son una directriz de interpretación de rango 
constitucional. 
Según el EXP. N.º 03744-2007-PHC/TC el Tribunal Constitucional  amplia el 
ámbito de su obligación a la priorización del interés superior del niño además de 
los poderes del estado, a órganos descentralizados como los gobiernos 
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regionales, locales como a órganos autónomos como el Ministerio Público y otras 
instituciones.  
Además en otro fundamento el Tribunal Constitucional argumenta la preferencia 
del interés superior del niño alegando que este se debe a que un menor cuenta 
con ciertas características propias y singulares que independientemente del 
resultado del caso debe procurarse en proteger y garantizar un proceso en 
respeto de sus derechos. Por lo cual establece que esta responsabilidad debe 
“ser prioritaria pues el interés superior del niño y del adolescente tiene 
precedencia en la actuación estatal”. (Tribunal Constitucional, EXP. N.º 03744-
2007-PHC/TC) 
En cuanto al contenido del aludido artículo 4º de la Norma Fundamental, 
específicamente en el extremo referido a la protección de la infancia, el Tribunal 
Constitucional ha sostenido en el Exp. N.º 0298-1996-AA/TC: que no solo la 
protección de la preferencia al interés superior del niño se encuentra en las 
prestaciones alimentistas de un menor, sino que se aprecia en la colectividad de 
todos los problemas que los aquejan, pues la indiferencia hacia algunos temas y 
el tratamiento de algunos no puede ser más reprochable que la transgresión a la 
dignidad humana.   
Si bien es cierto que este estudio se basa en el interés superior del niño en miras 
con la actuación estatal, ello no significa que no se debe especificar la 
universalidad de este derecho y principio como lo dice el EXP. N.° 02132-2008-
PA/TC, la obligación de la protección del menor es de todos, de la persona 
individual, de la colectividad como comunidad y del estado como nuestro 
representante.  
De lo citado por la Jurisprudencia Peruana se entiende la importancia que se de 
preferencia al desarrollo integral y bienestar del menor puesto que el niño o 
adolescente en principio es el más afectado por actuaciones ajenas a las suyas 
( abandono de los padres, estado de desprotección),  teniendo un respaldo 
constitucional el poder judicial así como todos en la sociedad tienen que cumplir lo 
establecido no solo en la normativa interna del país sino también en los tratados 
internacionales firmados por el Perú que garantizan la protección del menor.  
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Asimismo desarrollemos algunos conceptos de actuación del estado: 
 
Según (García, 1999, p. 56) La actuación del estado es la actividad propia del 
ejercicio de sus funciones, las cuales dependen de lo desarrollado por la 
Constitución y la Ley sobre sus responsabilidades.  
 
Según Chanamé (2009, p. 150) La actuación del estado es entendida como la 
manifestación del accionar de todo aquel órgano que representa al Estado 
independientemente de su rama, la cual puede ser administrativa, judicial o 
legislativa.  
 
Para Bastidas y Pisconte (2009, p. 16) La actuación del estado se define como el 
desarrollo de lo dispuesto por la normativa sobre la dirección y cumplimiento de 
medios para lograr sus objetivos o fines, el estado está dividido por poderes y por 
organismos autónomos constitucionales, por tanto su actuar es muy versátil 
dependiendo de su rama.  
 
Por su parte Rubio (2006, p. 86) La actuación del estado depende del ejercicio de 
las funciones de los funcionarios o representantes por votos elegidos por la 
voluntad popular, las que se direccionan con la finalidad de la entidad a la cual 
pertenecen.  
 
Fraga (2000) acota que “La actividad del Estado es el conjunto de actos 
materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las 
atribuciones que la legislación positiva le otorga. El otorgamiento de dichas 
atribuciones obedece a la necesidad de crear jurídicamente los medios 
adecuados para alcanzar los fines estatales.” (p. 13) 
 
Para Arguedas (2008) “La actividad general del Estado, es lo que debe hacerse 
de acuerdo con el orden jurídico imperante en un país y las establecidas en los 
acuerdos y convenios internacionales” (p.20) 
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En el caso de la fiscalía de prevención al delito pasamos a detallar primero la 
función del Ministerio Público.  
 
El Ministerio Público se originó en el año 1979, con la Constitución de esa época. 
Esta institución se construyó con el objeto de hacer más fuerte la protección del 
Estado de Derecho, afirmando la legalidad. En la Constitución actual de 1993 se 
encuentra en el Capito X, en donde esta narra sus funciones, características, 
obligaciones, entre otras.  
 
Su función se basa en ser el órgano autónomo que representa a la sociedad 
peruana en “aquellos procesos judiciales en donde ella se ve involucrada, dando 
inicio a la investigación del delito. Su labor es importante para una efectiva 
administración de justicia con el fin de reprimir de manera oportuna los actos 
penales contrarios a la Ley”. (Chaname, 2009, p. 58) 
 
Si contabilizamos desde esa fecha entonces serían más de tres décadas desde 
su entrada en vigencia. Es presidido por el Fiscal de la Nación que tiene como 
función velar por la continuidad de la independencia de los órganos 
jurisdiccionales que administran justicia.  
 
Es importante aclarar que el Ministerio Público no solo protege los derechos 
fundamentales cuando ya ha sucedido algún supuesto delictivo sino también 
actúa en forma preventiva de los mismos. Asimismo estas funciones pueden ser 
divididas por especialidades y otras categorías.  
 
La expresión máxima de su función como perseguidores del delito se encuentra 
en el art. 159° de la Constitución, en donde nos dicen que su competencia 
principal es “promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa 
de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”. 
 
Sin embargo según el jurista Chaname (2009) es atribución inherente del 
Ministerio Público desenvolverse como celadores de la obediencia de las leyes, 
ya que su oficio es la búsqueda de violadores de la ley para que se administre 
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justicia en contra de ellos, teniendo una finalidad basada en la búsqueda del 
triunfo de la verdad y de la inocencia sobre la malicia. 
 
Aquí es donde vemos la acción penal y la persecución de delito que es de oficio o 
a solicitud de parte, pues al ser su fin supremo la defensa de la legalidad, la 
investigación realizada debe darse con la mayor imparcialidad posible, por lo cual 
el Ministerio Público cuenta con autonomía en sus actuaciones como institución.  
 
En resumen normativo tenemos que el Ministerio Público conduce desde su inicio 
la investigación del delito, ello es respaldado principalmente por el artículo 159°, 
inciso 4 de la Constitución, el artículo 94° de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público y lo interpretado por el Tribunal Constitucional del  Exp. N° 6167-2005- 
PHC/TC, Fundamento 27. (Reyna, 2016) 
 
Las fiscalías de prevención al delito propiamente dichas son aquellas que 
tienen el deber de buscar la criminalidad antes de la consumación de los delitos, 
siendo las facultadas para realizar operativos de ser necesario para evitar estas 
conductas. 
 
En el caso de los menores tenemos claramente un conocimiento de su existencia 
en lugares en donde se encuentran las bandas criminales sin embargo no se 
visualiza una participación de estas fiscalías para que se involucren con el tema. 
 
Según su ROF, estas tienen la siguiente noción y naturaleza. 
 
El Ministerio Público, como organismo autónomo, se encarga de representar al 
estado, previniendo la consumación o comisión de delitos, promoviendo de 
parte o de oficio la no comisión de delitos, participando en actividades que 
tienen como fin la prevención de delitos en determinadas instituciones.  
 
Los Fiscales de Prevención del Delito toman conocimiento permanente y 
anticipado de, la criminalidad siempre en su competencia territorial o de tiempo, 
asimismo participan activamente con la policía y/o con otras instituciones para 
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prevenir, evitar o en su defecto combatir disminuyendo la criminalidad. Es asi 
que promueven activamente el cumplimiento de la ley penal.  
 
 
En el caso del centro de rehabilitación de los sicarios juveniles o 
adolescentes 
 
Son aquellos centros en los cuales se interna a los menores que han cometido 
un ilícito penal pero que por su edad se les hace imposible de juzgar por el 
régimen penal ordinario.  
 
Los infractores penales se encuentran a cargo del Poder Ejecutivo y del que lo 
representa en la ejecución de sus medidas de rehabilitación como lo es el 
internamiento, de la misma forma es su deber planificar que tipos de políticas 
deben aplicárseles para lograr el objetivo de una verdadera rehabilitación y 
reinserción a la vida social de la comunidad.  
 
“En el Perú, la ley es clara: los menores de edad no cometen delitos, sino 
infracciones. Y, por ello, tienen que ser recluidos en un centro especial y no en 
un penal”. (Daly, 2015, p.1) 
 
Internacionalmente es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 
la que respalda dicho trato al igual que la teoría de la protección integral que 
separa al sistema juvenil en un sistema de carácter penal especial.  
 
Un fundamento de la atención diferenciada en el sistema penal es que el menor 
todavía no ha alcanzado el nivel de madurez emocional y psicológica de un 
adulto. (Daly, 2015, p.1) 
 
Es por ello que no solo el internamiento de un menor tiene un trato especial y 
diferenciado sino que también este si o si debe ser usado por el juez en última 
ratio, es decir como último recurso y jamás aplicado en un mismo centro de 
reclusión de un adulto. (Daly, 2015, p.1) 
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Constitución Política del Perú:  
Art.2.inc 1°-Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad 
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto 
de derecho en todo cuanto le favorece. 
Legislación comparada (REPUBLICA DOMINICANA): 
De Obregoso (2017),  señala que: En la republica Dominicana existe el Código 
para sistema de protección y los derechos fundamentales de Niños, Niñas y 
Adolescentes (Ley N.° 136-03, de fecha 22 de julio de 2003). También considera 
la forma socioeducativa para la integración del adolescente a la familia y a la 
sociedad .Los grupos etarios son: entre trece a quince años, inclusive, y desde los 
dieciséis hasta alcanzar la mayoría de edad. Los menores de trece años en 
ningún caso serán responsables penalmente .Se privilegia la conciliación y 
suspensión del procedimiento por cualquier salida alternativa, y se trata de 
garantizar el principio de no internación, pero , en caso de existir la misma ,no 
deberá ser mayor a cinco años. Deberá acreditarse ,previa la sanción que 
corresponda , la participación del adolescente en el hecho acreditado, la 
valoración Psicológica y socio familiar del adolescente , la proporcionalidad, la 
edad del adolescente y su entorno , los esfuerzos del menor para reparar el daño 
causado , ello como base de la reintegración social. (p.172) 
Con respecto a toda investigacion relacionada con los menores es importante 
detallar lo establecido en la teoria de la protección integral. 
 
La Teoría de la Protección Integral del Menor se da a razón de la búsqueda por la 
protección de los derechos humanos pertenecientes a los niños y adolescentes ya 
sean sobre sus derechos inherentes o situación (abandono) o por la necesidad de 
aplicar los derechos procesales para los que deben ingresar por internamiento, 
entre otros. En términos generales, se entiende entonces que esta teoría "está en 
la búsqueda de que se proyecte la visión del niño y el adolescente como entes 
éticos, que necesitan desarrollar y potencializar  su personalidad" (Tejeiro, 1998, 
p. 65) 
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[…] El nuevo modelo de protección integral de los derechos del niño se enmarca en lo 
que se conoce como escuela de la reacción social, que representa una ruptura con el 
modelo etiológico. Las características del sujeto dejan de ser cuestiones relevantes 
para autorizar una intervención estatal coactiva respecto del niño de que se trate. Ya 
no son las condiciones personales del menor de edad las que habilitan al Estado a 
intervenir, sino su conducta delictiva concreta (derecho penal de acto). De modo que 
desde el punto de vista político-criminal, de esta concepción se deriva un sistema de 
justicia juvenil que sólo justifica las reacciones estatales coactivas frente a infractores 
(ya no “potenciales infractores”) de la ley penal. (Beloff, 2004, pp. 34-35). 
 
Formulación del problema    
 
Para López (2011, p. 233), investigar es “buscar información para responder una 
pregunta destinada a un problema; es decir, el fin de la investigación es responder 
a una problemática que se da en un contexto social” 
 
De acuerdo a Arias (2012), el problema de investigación es una pregunta o  una 
interrogante sobre algo que se sabe o que se debe conocer, y cuya solución es 
por lo general la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido por medio de la 
investigación (p. 21). Por su lado, Ramos sostiene que la formulación del 
problema es la representación oracional del problema, es decir de un problema 
se reduce  términos concretos, y que estos sean de manera explícita, claro y 




¿Cuáles son las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el 




1. ¿Cómo la actuación del centro de rehabilitación garantizando el interés superior 
del niño en cuanto a las bandas criminales-sicariato? 
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2. ¿De qué manera cumple su labor la fiscalía  de prevención al delito en  cuanto 
al cumplimiento del interés superior del niño y del adolescente para el sicariato 
por menores? 
 
Justificación Del Estudio 
Respecto a la justificación Carrasco sostiene que todo trabajo de investigación,  
por ser un trabajo de rigor científico requiere ser justificado, es decir, se debe 
explicar por qué se realiza, y responder a la pregunta el por qué se investiga 
(2007, p. 117). Todo trabajo de investigación tiene una finalidad por lo que es 
sustentada con las razones por la que es realizada. De la misma manera 
Hernández (2014) señala que la investigación tiene que contar con cierto grado 
de importancia para que sea justificable su investigación, análisis y posterior 
conclusión sobre las ventajas o desventajas que de ello se generarían (p.40). 
Para la presente investigación se ha elaborado las siguientes justificaciones: 
 
Justificación práctica  
La justificación práctica, la cual se basa en la necesidad de abordar jurídicamente 
soluciones para la actuación inadecuada del Estado en cuanto al sicariato de 
adolescentes-juvenil. Esta investigación encuentra una explicación práctica pues 
se trata de una situación que pone en peligro la convivencia social. El sicariato y 
todo lo que ello genera causa zozobra, miedo y más violencia en la población que 
se ve desprotegida y que por ello adquiere un armamento para defenderse y 
protegerse. Por lo que el sicariato es un delito en el cual se realizan asesinatos 
por encargos, por gustos o convivencia; la mayoría de jóvenes están en auge, por 
lo que es un problema social de gran preocupación. En Lima se ha podido 
constatar que un número significativo de homicidios son cometidos por 
adolescentes de esta edad, y algunos buscan a menor edad para encargarles en 
cometer un delito y por su condición jurídica de ellos. Esta investigación busca 
aportar en la solución de esa problemática. 
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Justificación teórica 
La justificación teórica la encontramos en la teoría del neo-constitucionalismo y 
de protección integral que permite visualizar la preferencia del interés superior del 
niño en cualquier problema social pertinente, como el sicariato. En los últimos 
años el sicariato ha sido un fenómeno que ha trascendido las fronteras 
geográficas, políticas, legales y sociales. Hoy en día estamos todos expuestos a 
perder la vida. Lo más dramático es que los adolescentes han ingresado también  
a ese mundo. Se podría decir que el sicariato no es un fenómeno aislado que se 
usa la violencia para cometer los homicidios por encargo de alguien sino este es 
un tema más complejo debido a su realidad ya que esta situación está en 
crecimiento.  
Es por ello que diversos autores y especialistas han estudiado ese fenómeno. 
Todo ello nos permitirá contar con estudios, atreves de doctrina, análisis, revistas, 
etc. todo aquello que nos sirva  para explicar el fenómeno de modo teórico y 
pueda enriquecer nuestro trabajo.  
 
Justificación metodológica 
La justificación metodológica se da por el tipo de investigación de índole 
fundamentativa, es decir de un estudio cualitativo, con su respectiva 
categorización, el diseño de teoría fundamentada y los instrumentos necesarios 
para hacerla efectiva, entrevistas con expertos sobre la materia. En este trabajo 
presentado se realiza mediante enfoque cualitativo, aquí se desarrollará un 
análisis exhaustivo de las fuentes documentales. Asimismo se realizará 
entrevistas a los expertos en la materia, todo ello desde un tipo de estudio 
aplicada y de diseño cualitativo-teoría fundamentada. 
Además en la presente investigación se va revisar bibliografías metodológicas y 
temáticas de reconocidos autores, APA, Manual de la Universidad Cesar Vallejo y 
otros a fin de aportar en el debate en torno a esta situación, para que en el país 
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las autoridades legislen con una perspectiva más razonada y buscando el 
bienestar de sociedad y de esta manera contribuir con el país. 
Por tanto, esta investigación es de vital importancia para sociedad en general, 
toda vez que tendrá un aporte de tipo social y jurídico, por lo que va contribuir a la 
solución de este grave problema.  
Objetivos  
Según García,  López, Jiménez, Ramírez, Lino & Reding (2014), “el objetivo es 
uno de los elementos más importante del protocolo de investigación. Puede 
descomponerse en enunciados proposicionales generales y específicos que 
contiene al objetivo de investigación, las circunstancias, la forma y el tiempo en 





Investigar las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el sicariato 
juvenil al principio del interés superior del niño. 
 
Objetivo específico 1 
 
Analizar la actuación del centro de rehabilitación garantizando el interés superior 
del niño en cuanto a las bandas criminales-sicariato. 
 
Objetivo específico 2 
 
Analizar la manera en la que cumple su labor la fiscalía  de prevención al delito en  
cuanto al cumplimiento del interés superior del niño y del adolescente para el 
sicariato por menores 
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Supuestos jurídicos 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 104), las hipótesis van a 
servir de guías para una verdadera investigación, esas hipótesis van a ser las 
conclusiones, aquellos indicadores de lo que se trata de probar y se definen como 
las posibles explicaciones  tentativas que van a plasmarse en el trabajo de 
investigación. De hecho son respuestas provisionales a las preguntas de 
investigación. En la vida cotidiana constantemente se elaboran hipótesis acerca 
de muchas cosas para después verificar su veracidad por lo que se concluye que 
la hipótesis es una respuesta tentativa del problema de investigación. 
 
Supuesto jurídico general 
 
Las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el sicariato juvenil al 
principio del interés superior del niño son la falta de supervisión de los centros de 
rehabilitación a los menores infractores por sicariato en su reingreso a su 
ambiente criminal que impide su vida digna, asimismo existe una falencia en la 
creación de políticas y planes por parte de la fiscalía para encontrar a los menores 
en desprotección captados por bandas criminales que se dedican al sicariato. 
Supuesto específico 1 
La actuación del centro de rehabilitación garantizando el interés superior del 
niño en cuanto a las bandas criminales-sicariato es insuficiente en el 
seguimiento posterior al menor infractor una vez cumplido su tiempo de 
internamiento, pues mayormente los menores reingresan a sus mismos 
lugares de procedencia en donde abundan las bandas criminales que los 
criaron en un ambiente de criminalidad.  
 
Supuesto específico 2 
La fiscalía de prevención al delito cumple su labor en cuanto al cumplimiento 
del interés superior del niño y del adolescente para el sicariato por menores de 
manera insuficiente e inadecuada, pues no existen planes para operativos 
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continuos a zonas de existencia de bandas criminales que captan a menores 
en desprotección que terminan realizando los sicariatos ordenados por ellos.  
 
  














II. MÉTODO  
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2.1 Tipo de investigación 
 
Por el Objetivo: Aplicada 
Salinas (2010): “La definición clásica de la investigación aplicada es “La 
investigación que resuelve un problema de inmediato”. Se basa sobre los 
descubrimientos, hallazgos y soluciones de la investigación orientada. Se le llama 
aplicada porque sus resultados se pueden aplicar para la solución directa e 
inmediata de los problemas que les atañe. Tiene objetivos utilitarios. Ejemplos de 
este tipo de investigaciones son las usadas en ciencias tales como la agronomía, 
la medicina.”etc. (p.17) 
Por el enfoque: Cualitativo 
 
Realizar una tesis cualitativa es utilizar los argumentos suficientes para desarrollar 
adecuadamente las categorías, realizando un esquema de análisis jurídico acorde 
a la realidad problemática.  
Se ha diseñado un plan estratégico para obtener información en forma oportuna, 
eficiente. La misma que se ha desarrollado atravez de la investigado cualitativo 
No experimental debido a que no se va a manipular las categorías  a su vez es de 
corte transversal porque el recojo de la información se realiza en un solo 
momento. 
2.2. Diseño de investigación 
El diseño es el conjunto de paradigmas, los cuales se correlacionan con las 
categorías y forman la estructura de la investigación y del procesamiento de los 
datos, a fin de realizar una prueba de hipótesis sobre el supuesto planteado en la 
investigación de tipo cualitativa. 
  
El diseño de la investigación es la teoría fundamentada. La cual se encuentra 
descrita como aquel diseño que tiene su desarrollo en los fundamentos necesarios 
para secundar la teoría formada por el investigador, en este caso nos 
encontramos ante el supuesto argumentado por el estudio realizado.  
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Para Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014) el diseño de la 
investigación es  el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la 
información que se requiere en una investigación (p. 120).  
Por su parte Díaz lo define como el conjunto de estrategias procedimientos y 
metodológicas definidas y elaboradas previamente para desarrollar el proceso de 
la investigación (2007, p. 58). El presente trabajo de investigación está 
estructurado de acuerdo al diseño fenomenológico toda vez que “describe 
significado de experiencias vividas por una persona o grupo de personas a cerca 
de un concepto de fenómeno” (Creswell, 1998, p. 12). 
 
2.3. Caracterización de sujetos 
 
Sujetos involucrados: Los entrevistados especialistas sobre la investigación, en 
este caso se tiene a los especialistas de derecho penal, derecho de familia y 
derecho constitucional pues son ellos los que a través de su juicio de expertos 
podrán dar un aporte a la investigación en general asimismo los sujetos a 
investigar son las personas afectadas por esta problemática. 
 
Entrevistado Especialidad  
Alvararo Alvarado Marjorie Especialista de Familia 
Velazco Levano Nilton Cesar Especialista en Constitucional y 
Derecho de Familia.  
Palomino Manchego Jose   Jurista Constitucional 
Sánchez Alcántara Pedro Exequiel Abogado – Administrador General del 
Centro de Rehabilitacion de 
Maranguita. 
Viviano Carpio Herbert Jesús Profesor de Derechos Humanos y 
Derecho Humanitario del Centro de 
Derecho Internacional humanitario y 
derechos humanos de las FFAA. 
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2.4. Población y muestra  
 
La población es en conjunto las unidades de análisis usadas en la 
investigación, mientras que la muestra es una proporción de esta población que 
nos permite usar el procesamiento de datos empíricos para los instrumentos, 
para la cuantificación de la muestra o su tamaño se usa una formula científica 
para su uso.  
 
Según lo investigado hay Actualmente 189 menores homicidas internados bajo 
el régimen medio cerrado (Maranguita) y 13 por medio abierto que cumplen  
sus actividades socioeducativas mediante el Servicio de Orientación al 
Adolescente (SOA), administrados por el Poder Judicial. Al menos 24 de ellos 
han sido sentenciados por el delito de sicariato. 
 
En la actualidad no se tiene una estadística exacta , esto se debe de cierta 
manera que la policía , el poder judicial, la fiscalía, etc. trabajan cada quien por 
su lado, dificultando aún más la labor de prevención, con esto quiero hacer 
llegar que es fundamental que exista una labor conjunta por parte de nuestras 
autoridades. 
 
Lo que se tiene que hacer es agrupar a los sicarios por características 
comunes entre ellos. Para así 
 poder delimitar de un mejor manera nuestra muestra. 
 
En la presente investigación por ser de cualitativa no se usa este punto, sino 
tenemos al escenario de estudio. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La Entrevista: Es el instrumento para la recolección de datos utilizada y 
desglosada dependiendo de la organización de los objetivos de la investigación.  
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Análisis de Fuente Documental: Este tipo de análisis se materializa con la 
construcción de una matriz que especifica los principales puntos a analizar y que 
son compatibles con la investigación.  
 
Ambos instrumentos deberán ser validados en el caso de la entrevista es 
necesaria su validación por tres expertos. 
 
En el caso de la confiabilidad, es aquella que certifica que los datos recogidos de 
los instrumentos son reales, sin embargo es imposible para este tipo de 
investigación aplicar el tipo de confiabilidad estadística. La forma de verificación 
en este caso se encuentra por la firma o algún otro medio que permita verificar la 
realidad de su realización.  
  
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Para Tamayo (2007, p. 45) explica: “método sirve de instrumento para alcanzar 
los fines de la investigación; su carácter regular, explicito, perceptible, 
ordenado y objeto para lograr algo, estable que la investigación ha de seguir 
para alcanzar un fin”.  
 
Según la investigación realiza se utilizan los siguientes métodos: 
 
Método Deductivo: Este método es el más usado en toda investigación, a 
consecuencia se busca de toda la información en general sacar una conclusión 
especifica.  
 
Método Inductivo: Este método es la inversión del método anterior pues busca 
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2.7. Tratamiento de la información: categorización. 
En este punto es sumamente importante desglosar las categorías que se ven en 








Sicariato, sicariato Casuística con 
los menores en desprotección y 
bandas criminales, jurisprudencia, 
legislación, garantía. 
 
El Interés Superior del Niño  en la 
Actuación del Estado 
Actuación del Centro de 
rehabilitación 
Actuación de las fiscalías de 
Prevención al Delito 
Actuación. 
 
2.8  Aspectos éticos 
 
Para esta investigación se tendrá en cuenta la veracidad de resultados; el 
respeto por la propiedad intelectual; el respeto por las convicciones políticas, 
religiosas y morales; la responsabilidad social, política, jurídica y ética; respeto 
a la privacidad; proteger la identidad de los individuos que participan en el 
estudio.  
 
Asimismo, la presente investigación se desarrolla bajo los parámetros 
estipulados por el Reglamento de Investigación de la Universidad César 
Vallejo y la Ley Universitaria, resaltando la imparcialidad sobre la materia en 
mención; por consiguiente, el acatamiento al método científico utilizado  
estructurado por lo que la presente investigación se halla bajo los aspectos 
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éticos propio de una investigación científica, considerando además las 
indicaciones brindadas por el asesor metodológico y el esquema propuesto 
por la Universidad. Del mismo modo, el uso adecuado de las normas de 
citado APA. 
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3.1. En Descripción de resultados de la técnica: Analisis Documental  
En cuanto a los resultados de acuerdo al Objetivo general que es Investigar 
las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el sicariato de 
adolescentes al principio del interés superior del niño. La parte de la norma 
cumple con mi objetivo general es: 
- En el análisis normativo: 
Se encuntra en la Constitución el  Artículo 4.- Protección a la familia: Promoción 
del matrimonio La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 
adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También 
protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos 
como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 
El artículo 4 es la base constitucional para todos los derechos referidos al niño así 
como para la obligación del Estado en su garantía, puesto que hay que tener claro 
que los menores son protegidos por el principio del interés superior del niño, de la 
misma forma son parte de la obligación de encontrar medios para entregar lo 
mínimo suficiente en todos sus problemas como lo dice dicho artículo. 
- En el análisis de un Expediente:  
 
Del caso de la fuga y sicariato de Gringasho y los datos del expediente extraídos 
se puede visualizar varios factores que incluyen en ella y se relacionan con 
respecto al objetivo específico pues, se deja en evidencia la gran influencia de 
las bandas criminales en la vida de los menores sicarios, es decir incluso 
posterior a su internamiento la comunicación y vínculo con las mismas no fue 
eliminado, ello es una clara omisión de parte del Estado, pues si bien los 
menores son sicarios el alegarlos debidamente de sus autores materiales es una 
parte de la responsabilidad del Centro de Rehabilitación, asimismo da a 
entender que en su debido momento será imposible realizar el desligamiento del 
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- En el Analisis Jurispudencial  
 
En relación al análisis de expediente EXP. N. º 03744-2007-PHC/TC. se tiene en 
cuenta que esta sentencia es fundamental para el argumento del objetivo general 
y específicos pues establece que la actuación del estado hacia los menores en 
principio es preferente, siendo por dicho motivo la causa principal de que se 
busquen soluciones a los problemas que los aquejan sin discriminar el tipo de 
estos.  
 
- En el análisis de artículos sobre el tema.  
 
De la fuente documental de La región Diario Judicial de Loreto, se entiende 
que Independientemente de donde se dé el delito vemos que es un problema que 
aqueja a diversas provincias a nivel nacional, por otra parte vemos que no solo 
delinquen hombres sino también mujeres, esto se debe entre otras cosas a la 
poca comunicación familiar, desempleo, entorno en el cual se desarrolla la vida de 
los menores infractores, la predisposición a consumir drogas. 
 
De la fuente documental Sicariato Juvenil de la revista Justicia Juvenil 
Restaurativa, se hace el análisis sobre los aportes que trae a la investigación, 
primero se especifica claramente que estadísticamente existe un aumento claro 
en la criminalidad infantil especialmente en el sicariato juvenil  (En el Perú, 7 
ciudades tienen una tasa de homicidios superiores a 10 x 100,000 h (Barranca, 
Trujillo, Tumbes, Chimbote, Pisco, Chincha Alta y Huaraz) En el 2012, la Policía 
Nacional del Perú registra un total de 92,913 denuncias de delitos e infracciones a 
la ley penal. 
 
En cuanto al resultados del Objetivo Especifico 1, que es Analizar la 
actuación del centro de rehabilitación garantizando el interés superior del niño 
en cuanto a las bandas criminales-sicariato. 




- En el analsis Normativo  
La parte de la norma cumple con mi objetivo general es el Codigo de 
Responsabilidad Penal Juvenil de Fecha de Publicación en el peruano: 08 
de Enero de 2017. 
Artículo 163. - Duración de la internación 
163.4 Excepcionalmente, cuando se trate del delito de sicariato (108-C) o 
violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (173-A), así 
como de los delitos regulados mediante Decreto Ley N° 25475, la medida de 
internación puede durar de seis (06) a ocho (08) años, si el adolescente tiene 
entre catorce (14) y menos de dieciséis (16) años y de ocho (08) a diez (10) años, 
si el adolescente tiene entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de 
edad. 
- En el análisis de Expediente. 
En relación al Análisis del caso de la fuga y sicariato de Gringasho  Expediente 
N°: 3192-2012-19-1601-JR-PE-06 se establece que si es posible alejar al infractor 
o a los demás infractores de las bandas criminales y enseñarles otra forma de 
vida con supervisión adecuada entonces se podría evitar la comisión de futuros 
delitos que al final pasarán a juzgarlo a través de la jurisdicción ordinaria.Se 
recuerda que el Gringasho está a puertas de salir de su internamiento, después 
del cual lo más probable es que regrese al mundo criminal pues no existe ningún 
programa para evitar la misma búsqueda hacia él de dichas bandas criminales.  
-  En el Analisis Jurispudencial  
Acorde al el EXP. N.º 03744-2007-PHC/TC se debe tener en cuenta el real trato 
en el Sistema Penal Juvenil, pues también como lo dice la sentencia 
independientemente del caso, es decir incluso si el menor es un sicario el Estado 
debe buscar maneras para que no vuelva a delinquir, no su persecusion. 
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- En el análisis de artículos sobre el tema. 
De la fuente documental de La región Diario Judicial de Loreto, se establece 
que en la actualidad en la ciudad de lima existen 2 sistemas, abierto y cerrado en 
el cual se cumple con reformación de los menores infractores, Santa Margarita 
alberga a las jovencitas y Maranga a los Jóvenes. 
 
De la fuente documental Sicariato Juvenil de la revista Justicia Juvenil 
Restaurativa, se entiende que las infracciones cometidas por los adolescentes, 
son 5,929, es decir que representa el 6.38% de ellos) y que el Estado no ha 
tomado una postura combativa real y cierta pues solo se remece de los casos 
salidos a la luz e incluso en vez de tomar una posición en busca de políticas 
públicas que puedan solucionar los conflictos con estos menores, se busca 
entregar una responsabilidad penal más fuerte y coactiva al sicario, faltando al 
principio de mínima intervención en los menores que es el doble de fuerte que en 
el derecho penal ordinario. 
En cuanto a los resultados de acuerdo al Objetivo Especifico 2, es Analizar la 
manera en la que cumple su labor la fiscalía  de prevención al delito en  cuanto al 
cumplimiento del interés superior del niño y del adolescente para el sicariato por 
menores. 
- En el análisis Normativo  
La parte de la norma cumple con mi objetivo especifico 2 es: 
"Artículo 89. - A.- Son atribuciones del Fiscal Superior de Familia: a) Emitir 
dictamen previo a la resolución que pone fin a la instancia: 1. En los procesos 
a que se refiere el Artículo 85 incisos 1., 2., 3., 4. y 5. de la presente Ley. 2. En 
los incidentes sobre oposición al matrimonio de quienes pretenden contraerlo. 
b) El dictamen será meramente ilustrativo y su omisión no causará nulidad 
procesal en los casos que expresamente señala la ley. c) Emitir dictamen 
previo a la resolución final superior: 1. Cuando el Tribunal competente revise la 
investigación practicada en los casos de no ser habido un menor de edad que 
se hallare en abandono o peligro moral o que se le presuma autor o víctima de 
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delito. 2. En las investigaciones seguidas en los casos de menores peligrosos, 
o en estado de abandono o riesgo moral, o de comisión de delito, en las que la 
audiencia que celebre el Tribunal competente será estrictamente privada y 
tendrá toda preferencia." (*) (*) Artículo agregado por el Artículo 5 de la Ley Nº 
27155, publicada el 11-07-99. 
 
- En el análisis de Expedientes 
 
Del Expediente N°: 3192-2012-19-1601-JR-PE-06 tambien se visualisa que 
tampoco existe una clara visión de parte de las fiscalías de prevención al delito a 
trabajar en conjunto con este menor para llegar a un acuerdo y facilitar información 
que pueda evitar que más menores sean captados por estas bandas criminales, 
esta información puede ser los lugares de donde contactan a los menores, etc. 
 
- En el analisis Jurispudencial  
 
De la misma forma según el EXP. N.º 03744-2007-PHC/TC el trato hacia los 
menores con potencialidad de cometer estos crímenes también debe ser orientado 
a su rescate y tratamiento por las fiscalías de prevención del delito pues la 
actuación del Estado no debe discriminar el momento en donde necesitan la 
intervención. 
 
- En el análisis de artículos sobre el tema 
 
De la fuente documental de La región Diario Judicial de Loreto, se establece 
que en cuanto al rol de la fiscalía de prevención del delito vemos que tiene dentro 
de las facultades, promover las campañas de difusión en los medios de 
comunicación social y otros, en los cuales se da a conocer la Constitución Política 
del Estado y Las normas legales pertinentes en lo que corresponde a la función 
preventiva por parte del Ministerio Publico. 
De la fuente documental Sicariato Juvenil de la revista Justicia Juvenil 
Restaurativa, se entiende que, es necesario otro tipo de actuaciones por parte 
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del Estado que se enfaticen en los problemas que tienen los sicarios juveniles 
antes de serlo, como lo es el abandono, bien llamado ahora estado de 
desprotección, pues se debe recordar que el Estado es uno enfocado en la 
protección preferente de las poblaciones vulnerables como los menores, 
asimismo que este es responsable de nuestro bienestar colectivo, en especial 
para aquellos niños que no tienen un lugar que les permita desarrollarse en una 
vida segura y sin delincuencia, para ello es necesaria la intervención del Estado a 
través de sus Órganos administrativos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
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3.2. En Descripción de resultados de la técnica: Entrevista 
 
Análisis e Interpretación de Entrevistas: Los resultados obtenidos,  relacionados al 
objetivo general y los objetivos específicos 1  y 2 al entrevistar a los abogados 
fueron los siguientes: 
Objetivo General:  
Investigar las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el sicariato 
juvenil al principio del interés superior del niño. 
Pregunta 1:  
1. En su opinión ¿Como el estado ha desarrollado acciones para prevenir y 
combatir el sicariato de menores a la actualidad?  
Alvarado (2017) opina que; a su parecer el Estado no ha logrado desarrollar 
alguna acción notoria pues por ser una política pública y una responsabilidad 
compartida con el Ministerio de la Mujer, los centros de rehabilitación y las 
fiscalías especializadas. 
Nilton (2017) establece que; Sobre el sicariato no se ha demostrado alguna 
actuación de políticas públicas o planes enfocados en el sicariato juvenil, de 
hecho ello debió de haberse tocado desde el escándalo del 2012 en Trujillo con el 
caso del Gringasho. 
Sanchez (2017) opina que; Las acciones del Estado han sido muy visibles en su 
poca presencia, pues el sicariato juvenil sigue siendo uno de las infracciones más 
graves que aún se encuentran en frecuencia en el País. Ello acorde a las 
estadísticas que nos entregan sobre este problema juvenil. 
Viviano (2017) nos dice que; En el combate como en la prevención del sicariato, 
el Estado ha tenido poca presencia  en los últimos años, ello se puede ver acorde 
a los casos emblemáticos que se han suscitado en los últimos años, como por 
ejemplo con el tan famoso Gringasho. 
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Palomino (2017) explica que: Es un tema de políticas públicas en materia penal  
juvenil y lastimosamente el Estado poco o casi nada ha hecho al respecto no 
obstante la forma alarmante como va creciendo la delincuencia juvenil por lo tanto 
no hay formula o remedio por el cual se pueda contrarrestar. Yo creo en esta 
pregunta la respuesta seria  que el Estado Peruano se he descuidado 
lastimosamente en estos últimos tiempos y más aún sigue campeando la 
delincuencia juvenil y entre otros aspectos la figura delictiva del sicariato. Es 
increíble ver a menores que se dedican a este tipo de “modus vivendi” que lo han 
constituido prácticamente para que ellos vivan, y eso no debe ser porque los 
menores, los juveniles son el futuro de un Estado. 
2. En su opinión, ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que respaldan la 
obligación del estado para la prevención y resocialización de los menores dentro 
del sicariato? ¿Por qué? 
Alvarado (2017) opina que; La norma legal que en su conjunto fundamenta a cada 
acción Estatal es la constitución, en conjunto con el Código de Niños y 
Adolescentes y el Código de responsabilidad penal juvenil, pues estamos 
hablando tanto de prevención como de resocialización es decir antes y después 
que se cometa el ilícito que no deja en ningún momento tratar el tema de menores 
en comisión de sicariato. 
Nilton (2017) establece que; Como lo establece la propia fundamentación del 
código de responsabilidad penal del adolescente Perú, tenemos a los principios 
del interés superior del adolescente, el principio educativo, el principio de 
desjudicialización o mínima intervención, entre otros que pertenecen a la garantía 
de los menores que cometen este tipo de delitos (sicariato). 
Sanchez (2017) opina que; La obligación del Estado respecto al tratamiento del 
sicariato juvenil se encuentra en principio en la Constitución con el art. 4 que 
establece la obligación del estado hacia el mismo. De igual manera dicho 
precepto es respaldado por la convención de derechos del niño y la Convención 
Americana de Derechos Humanos que al igual que el art. 4 entregan la obligación 
del estado en el interés superior del niño y en su desarrollo integral. 
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Viviano (2017) nos dice que; Es claro que el art. 44 de la Constitución Política 
vigente, el cual establece que es obligación primordial del Estado velar por la 
protección de los derechos fundamentales de la persona. Entre estos 
encontramos el derecho al interés superior del niño, asimismo 
constitucionalmente tenemos al art. 4 donde el Estado también se obliga a la 
protección de poblaciones vulnerables como las mujeres embarazadas y niños. 
Palomino (2017) explica que: Esta dentro de la normatividad del código del Niño y 
del Adolescente y en cierta medida también va a ir de la mano con el código 
penal, todo depende de la edad que tiene el infractor, el menor y a partir de  ahí 
aplicarle la ley, lo que tiene que hacer el estado es perfilar de manera concreta la 
forma de cómo se puede sancionar a los menores que infringen la ley. 
3. En su opinión, ¿Cómo se desarrolla el principio del interés superior del niño 
para los casos de menores que cometen sicariato?  
Alvarado (2017) opina que; Justamente este principio es el que la Comisión de 
derechos del niño fue el que alertó y recomendó cumplir al estado peruano, pues 
en nuestro país no se cumplían las garantías al debido proceso respecto a 
menores que realizaban sicariato y que por tanto eran manifestaciones de 
vulneración de derechos fundamentales. 
Nilton (2017) establece que; Llamado también principio del interés superior del 
adolescente, se basa en que a los menores que han cometido dichos delitos 
graves como sicariato se les practique la totalidad de garantías que se tiene en el 
proceso ordinario más la preferencia por su resocialización y mínima intervención. 
Sanchez (2017) opina que; Este principio es lo que nos avala para que por 
ejemplo los centros de rehabilitación busquen medios para lograr la 
resocialización de dichos menores a pesar de la comisión de un delito (infracción 
propiamente dicha) de gravedad como lo es el sicariato. 
Viviano (2017) nos dice que; Este principio es una directriz para que el Estado no 
estigmatice a dichos adolescentes, sino busque medidas para menorar su 
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peligrosidad, eficazmente sacándolos de dicha condición, con proyectos 
orientados a dicho fin. 
Palomino (2017) explica que: Todos somos iguales ante la ley, lastimosamente 
hay menores que cometen este tipo de infracciones punitivas o penales al igual 
que cualquier persona tiene derecho para los efectos  de que el interés superior 
del niño que tiene reconocimientos internacionales debe ser aplicado en caso de 
ellos tiene que ser en base de terapias, un tratamiento psicológico, sobre la base 
de un tratamiento médico y estudiarlo desde el punto de vista del que delinque. 
Pero el Interés Superior del Niño es una categoría que debe aplicarse a 
cualquiera es decir como en el campo penal, hasta el más vil delincuente tiene el 
derecho a la defensa, el interés superior del Niño es como un manto sagrado que 
tienen todos ya sea menores que no cometen ninguna infracción o ya sea 
menores que han infringido la ley. Por lo tanto el Interés Superior del Niño es para 
todos además hay una tutela a nivel supra o internacional, Ósea La Convención 
del Niño, 
Objetivo Específico N°1: 
Analizar la actuación del centro de rehabilitación garantizando el interés superior 
del niño en cuanto a las bandas criminales-sicariato. 
4. En su opinión, ¿Cómo las bandas criminales – sicariato influyen en la 
existencia de menores sicarios y en su reincidencia en la comisión de este típico 
penal? 
Alvarado (2017) opina que; No es un conocimiento nuevo que los menores sean 
captados por bandas criminales sin embargo no hay acciones más que las 
judiciales respecto a casos emblemáticos, el crimen organizado en el Perú es 
increíblemente dañino, tanto a los menores que incluso pueden ser secuestrados 
por estas bandas pero que no tienen opción en el seguimiento de esta labor 
delictual. 
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Nilton (2017) establece que; Las bandas criminales son la raíz de la inmersión de 
los adolescentes en la comisión del sicariato juvenil, lo cual se encuentra probado 
con casos tan trascendentales como lo fueron el del Gringasho o la rata blanca. 
Sanchez (2017) opina que; Son las bandas criminales las principales causantes 
de la captación de menores usando su calidad de inimputables para lograr que 
comisionen delitos sumamente dañinos para la sociedad como lo es el sicariato. 
Viviano (2017) nos dice que; Es lamentable, sin embargo en el Perú existen 
muchas bandas criminales en las Zonas Rojas, por ejemplo en Lima Norte 
tenemos al Cerro Candela en S.M.P, La balanza en Comas, El progreso en 
Carabayllo, Piñonate en Rimac, Flor de Amancae en Rímac, El Huáscar en Canto 
Grande, entre otras.  Estas bandas captan a menores en situación de 
desprotección, los cuales viven un abandono total para formarlos como futuros 
sicarios. 
Palomino (2017) explica que: Por supuesto que sí porque al fin y al cabo utilizan a 
los menores para cometer este tipo de  hechos delictuoso, actos antisociales por 
ejemplo y los menores  no asumen  consecuencias, no saben a lo que se han 
metido y ellos al fin y al cabo son los que tienen que pagar las consecuencias. Por 
lo tanto yo creo que influyen las bandas delincuenciales en este tipo de 
orientación o inclinación para cometer hechos delictuosos por parte de los 
menores lo cual es una lástima. 
5. En su opinión ¿el reingreso del menor al mismo entorno social delincuencial 
influye en la perdida de lo resocializado en el centro de rehabilitación? 
Alvarado (2017) opina que; Si, la sociedad es un lugar de formación y educación 
para un menor. Este hecho es innegable por lo cual es un factor muy importante 
para que el menor no solo se deslinde de lo enseñado en la rehabilitación sino 
también es un factor para su reincidencia. 
Nilton (2017) establece que; Claro, el ambiente en el cual se desarrollaron tuvo 
injerencia en la comisión del delito de sicariato al mismo tiempo que la enseñanza 
de dicho “oficio” para vivir. 
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Sanchez (2017) opina que; Si, influye de manera muy importante puesto que fue 
justamente dicho ambiente por el cual el menor aprendió la forma ilícita de 
ganarse la vida, y es en donde todos sus allegados se comportan en contra de 
ellos si es que no realizan sus mismas actividades delictivas. 
Viviano (2017) nos dice que; Si, es claro que si el menor no es alejado del lugar 
delincuencial donde se formó, no puede conocer otro tipo de vida, el cual 
terminará con una reincidencia, pues seguirán sin conocer otra forma de 
supervivencia. 
Palomino (2017) explica que: Por supuesto que sí en el caso Peruano eso se deja 
notar por ejemplo en Maranguita, muy simple porque en realidad no hay políticas 
públicas educacionales, no hay una suerte de resocialización, no solo con el 
delincuente mayor sino con los menores eso conlleva que esos centros de 
reclusión o esos centros de menores sean una especie de escuelas en donde se 
perfilan y se perfeccionan, desafortunadamente para que una vez que salgan 
sigan cometiendo este tipo hechos delictuosos o infracciones juveniles. 
6. En su opinión ¿Qué acciones puede tomar el centro de rehabilitación para 
evitar el reingreso de los menores a las bandas criminales una vez cumplido su 
tiempo de internamiento?  
Alvarado (2017) opina que; Buscar políticas públicas que permitan el corte de 
relación con estas bandas criminales, asimismo un buen aporte sería un canje de 
protección, si los menores están de acuerdo brindar información de dichas bandas 
para su captura y desmantelamiento a cambio de brindar las facilidades para el 
cambio de identidad y protección estatal. 
Nilton (2017) establece que;  El Estado es muy capaz de realizar seguimiento a 
aquellos menores que acorde a sus respectivos casos tienen vinculación con una 
banda delictiva, siendo en conversación con ellos posible coordinar su mudanza a 
un lugar donde dicha banda no tenga injerencia ni conocimiento. 
Sanchez (2017) opina que; Una propuesta es cambiar al menor de lugar de 
vivienda, asimismo de lugar de trabajo u otros, una buena propuesta también es 
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crear una unidad especializada de menores en el ejército en donde su formación 
no solo sea militar sino también continua en supervisión para revisar su corrección 
en su formación. 
Viviano (2017) nos dice que; La supervisión de los menores posterior a los 
hechos, asimismo para evitar el reingreso a dichas bandas criminales entregar la 
posibilidad del cambio de identidad para lograr un cambio real en su entorno 
social. 
Palomino (2017) explica que: Ni bien ingresan deben ser tratados a nivel de 
terapias, a nivel de una educación, a nivel del deporte ,deben de estar preparados 
para las lecturas, las manualidades, el trabajo, ósea tenerlos ocupados en algo , 
sobre esa base es evidente que en cierta medida. Hay menores que en cierta 
medida les importa poco resocializarse, se puede mitigar el problema. 
Objetivo Específico N° 2 
Analizar la manera en la que cumple su labor la fiscalía  de prevención al delito en  
cuanto al cumplimiento del interés superior del niño y del adolescente para el 
sicariato por menores.  
7. ¿En su opinión, quien es el responsable de verificar la existencia y 
protección de menores en estado de desprotección captados por las bandas 
criminales para su uso como sicarios?  
Alvarado (2017) opina que; La persecución del crimen organizado lo tienen las 
fiscalías y PNP en dicha especialización así como la policía que trata sus temas, 
que se encuentran más cerca de la información sobre menores captados por 
dichas bandas y que si tuvieran una correcta comunicación pudiera ser entregada 
al Ministerio de la Mujer para su resguardo en centros de residencia estatal (casa 
hogares). 
Nilton (2017) establece que; El Estado a través de sus distintas entidades, ya sea 
el Ministerio de la Mujer y poblaciones o el Ministerio Publico pueden actuar ante 
el conocimiento de menores en estado de desprotección claro esta normalmente 
con apoyo policial para su rescate. 
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Sanchez (2017) opina que; En primer lugar la policía pues ellos siempre se 
encuentran a la expectativa y a la búsqueda de algún hecho delictivo y en 
segundo lugar la fiscalía pues deberían encontrarse trabajando en conjunto con la 
policía para evitar este tipo de captaciones o mejor dicho secuestros de menores.    
Viviano (2017) nos dice que; Las instituciones a cargo de la búsqueda de 
menores en estado de desprotección, anteriormente llamados menores en 
abandono, asimismo las fiscalías de prevención al delito. 
Palomino (2017) explica que; La respuesta obedece a dos o tres avenidas, una de 
ellas es el propio Estado atreves de la sociedad que es el encargado de velar por 
este tipo de situaciones especialmente en el tema de las familias, por otro lado  
también lo debe ser el propio Poder judicial atreves o mediante de los juicios de 
familia pero para eso se requiere evidentemente un plan de trabajo yo creo que 
ciertamente, el Ministerio de Justicia juega también un papel muy importante y el 
congreso de la republica dar nacimiento a normas que en el fondo sean 
preventivas básicamente. 
8. En su opinión ¿Cuáles son las características de los menores para ser 
considerados como pasibles de potencialidad en el sicariato? 
Alvarado (2017) opina que; Las características varían dependiendo del caso 
tomado, pero el perfil en su mayoría se encuentra dentro de la tenencia de 
problemas familiares, como violencia, abandono, drogadicción, entre otros. 
Nilton (2017) establece que; Las situaciones de abandono o desprotección 
asimismo la relación que tienen con las bandas criminales, o sin discriminar su 
residencia sin supervisión en lugares rojos de Lima. 
Sanchez (2017) opina que; Son menores que se encuentran en abandono, 
descuido de los padres, con signos de maltrato ya sea físico o psicológico, entre 
otros factores pertenecientes a su modo de desarrollo. Asimismo la frialdad del 
menor o mejor dicho su insensibilidad al sufrimiento humano entre otros. 
Viviano (2017) nos dice que; No se puede discriminar a los menores que tienen 
problemas familiares estigmatizándolos con hechos que no han cometido por 
tanto se aclara que las características mencionadas son acorde a las 
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organizaciones internacionales después de estudiar los perfiles de los sicarios 
juveniles, en donde principalmente tenemos al menor que tiene violencia grave 
desde temprana edad, abandono total, supervivencia en la calle, explotación 
infantil, violaciones entre otros casos. Asimismo como las captaciones o raptos de 
menores desde muy pequeños por dichos problemas. 
Palomino (2017) explica que: Las características las expresan básicamente ellos 
a través de la violencia o del modus operandi como actúan por ejemplo con armas 
o drogados, embriagados, hay diversos modus operandi de expresarlo  pero casi 
la mayoría está comprobado  lo hace sobre la base del consumo de drogas y del 
alcohol y eso parece que les brinda o les da el coraje para cometer delitos. 
9. En su opinión ¿Cuál es el rol de la fiscalía de prevención del delito frente a 
menores con características de potencialidad de sicariato? y ¿Cómo se desarrolla 
su actuación, solo de parte o también de oficio?  
Alvarado (2017) opina que; Es claro que si queremos situar a las fiscalías de 
prevención del delito en estos casos de sicariato juveniles, se puede decir que su 
rol se basa en la búsqueda de bandas criminales que capten a menores para al 
primer movimiento de esta naturaleza puedan trabajar con otras instituciones para 
salvar a dichos niños. 
Nilton (2017) establece que; La Fiscalía de prevención debería trabajar en 
conjunto con el Ministerio de la Mujer y la PNP para perseguir a las bandas 
criminales de las que tienen antecedentes de captación de menores para sicarios, 
como la banda “Los Injertos de Acero” u otras conocidas. 
Sanchez (2017) opina que; La actuación de la fiscalía de prevención del delito es 
ante una posibilidad de la comisión de un sicariato permitir tomar acciones para 
membrar dicho riesgo, con el resguardo policial, entre otras acciones.  Claramente 
su actuación también puede ser de oficio de hecho es parte de sus obligaciones, 
no deben esperar las denuncias para recién actuar, todo lo contrario la búsqueda 
de oficio maximiza su función preventiva. 
Viviano (2017) nos dice que; Es claro que su rol se encuentra en la búsqueda de 
las bandas criminales que realizan capitaciones o raptos a menores con el fin de 
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formarlos como sicarios, a su vez también debería ser sobre la búsqueda de 
menores en estado de desprotección u abandono, existen muchos niños de a 
simple vista en la calle, si las comisarias revisaran sus casos de oficio creo que 
este tipo de casos podrían reducirse.   
Palomino (2017) explica que: Cree que la fiscalía debe actuar no solamente de 
parte sino también debe de actuar de oficio, lo que pasa es que hay que ver si 
están o no están preparadas como primer punto, como segundo punto hay que 
ver si tienen o no tienen la adecuación o los implementos o están en condiciones, 
la infraestructura o de super estructura  para poder llevar adelante este tipo de 
prevención. Creo que la fiscalía juega un papel muy importante, hay todavía que 
trabajarlo, ajustar  el  tema apostarlo a por el tema, si no se abastecen en con los 
delincuentes en términos generales, a nivel de menores eso se está 
convirtiéndose en algo.    
3.3. En descripción de las encuestas realizadas:  
A continuación se describe los resultados optenidos de las encuestas a menores 
en internamiento de maranguita orientadas dependiendo de cada objetivo.  
Se usó la escala de Likert, teniendo como alternativas, totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, ni en acuerdo ni es desacuerdo, en desacuerdo, totalmente desacuerdo 
Objetivo general 
Investigar las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el sicariato 
juvenil al principio del interés superior del niño. 
De acuerdo a la pregunta N° 1 si “Una vez que cumplen con el internamiento 
¿creen que el ofrecer un programa para la reubicación de su domicilio es factible 
para evitar la reincidencia de la comisión de una nueva infracción penal?” de la 
totalidad de los 20 encuestados, 12 estaban totalmente deacuerdo, 3 estaban de 
acuerdo y 5 estaban ni en acuerdo ni en desacuerdo.  
Según la pregunta N° 2 si “para usted ¿el cometer un delito cuando se encuentra 
en estado de necesidad alimenticia es justificable?” de la totalidad de los 20 
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encuestados, 5 estaban de acuerdo, 10 estaban ni en acuerdo ni en desacuerdo y 
5 estaban en desacuerdo.  
Según la pregunta N° 3 si “para usted ¿el ingreso a la delincuencia es 
frecuentemente motivado por los problemas familiares de abandono o violencia?” 
de la totalidad de los 20 encuestados, 11 estaban Totalmente de acuerdo, 5 
estaban deacuerdo y 4  estaban ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
 
Objetivo específico 1 
Analizar la actuación del centro de rehabilitación garantizando el interés superior 
del niño en cuanto a las bandas criminales-sicariato. 
Según la pregunta N° 5 si “para usted ¿la actuación del estado en su 
resocialización y reinserción es eficaz?” de la totalidad de los 20 encuestados, 10 
estaban en desacuerdo, 5 estaban totalmente desacuerdo, 3 estaban ni acuerdo 
ni es desacuerdo, 1 estaba de acuerdo y 1 estaba totalmente deacuerdo.  
Objetivo específico 2 
Analizar la manera en la que cumple su labor la fiscalía  de prevención al delito en  
cuanto al cumplimiento del interés superior del niño y del adolescente para el 
sicariato por menores 
Según la pregunta N° 4 si “para usted ¿el fiscal es aquel representante estatal 
que debe tener alguna presencia para identificar a  menores abandonados o 
desprotegidos?” de la totalidad de los 20 encuestados, 10 estaban de acuerdo, 8 


























Se Investigó las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el sicariato 
juvenil al principio del interés superior del niño. 
 
Vemos que nuestro estudio coincide con el autor ochoa ya que el objetivo general 
de la investigacion tambien estipula la garantía del interés superior del niño para 
los menores en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito penal en donde se 
encuentran los sicarios juveniles.  
 
De las implicancias jurídicas encontradas acorde a los entrevistados, la actuación 
del estado respecto al sicarato juvenil vulnera el principio de interés superior del 
niño pues existe una desproporción en la vertiente utilizada para su combate y 
prevención ya que se esta buscando sancionar más a estos menores en vez de 
entregar políticas y planes para su tratamiento con otras alternativas. A su vez 
acorde a las encuestas realizadas se fundamenta más el presente punto pues la 
actuacion del estado en su mayoría lo sienten ausente y con poco acercamiento, 
asimismo secundan que uno de los grandes factores para este tipo de acciones 
delictuosas como el sicariato es que para niños en abandono o necesidad es la 
única forma de sobrevivir.  
 
Respecto a las fuentes documentales se ha encontrado el art. 4 de la Constitucion 
entrega la fundamentación del deber del Estado sobre la protección del menor, 
asimismo que el sicariato es un problema principal de nuestra sociedad, a ello se 
cuenta con la fundamentación del caso analizado en resultados del grisasho, 
donde por su fuga se demostró las condiciones en las cuales el internamiento no 
entregaba las garantías para su rehabilitación (EXP. N. º 03744-2007-PHC/TC) , 
asi como las estadísticas de los artículos que tratan sobre sicariato juvenil, del 
Diario de Loreto y de la revista Justicia Juvenil Restaurativa que entregan altos 
porcentajes de este oficio para menores captados por bandas criminales. 
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Ochoa (2016).En su tesis de título “El interés superior del niño en el 
Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano: Un estudio del desarrollo, interpretación e 
incorporación de principios de derechos humanos en Normativa Secundaria, 
Cortes Superiores y Jueces de Niñez y Adolescencia” el cual nos dice el principio 
del Interés Superior del Niño ha penetrado diferentes esferas jurídicas 
convirtiéndose un principio normativamente protegido y positivamente incorporado 
como base de las consideraciones respecto a niños, niñas y adolescentes. 
 
Objetivo específico 1 
 
Se Analizó la actuación del centro de rehabilitación garantizando el interés 
superior del niño en cuanto a las bandas criminales-sicariato. 
 
Vemos que nuestro estudio coincide con el autor Espín, acorde al objetivo N° 2, 
pues existe contradicciones en la protección del menor en internamiento y su 
aumento de tiempo de internamiento para la infraccion, lo que no se enfoca en la 
mantención de mejores pautas para evitar que regresen a sus antiguos lugares de 
procedencia, si bien exactamente el tiempo de aumento de internamiento es 
distinto que en el Perú ello se debe a que es un a tesis internacional. 
 
Según los entrevistados establecen que existe planes y programas para su 
resocialización dentro de los centros de rehabilitación sin embargo que una vez 
terminado el internamiento no hay acciones para que los menores no vuelvan a su 
entorno social de donde provenieron contactándose nuevamente con las bandas 
criminales que los inmiscuyeron en este tipo de vida, además fundamentan que el 
interés superior del niño es el pilar de la actuacion del estado y es acorde al 
marco normativo un pilar para el respeto de los derecho al debido proceso y tutela 
jurisdiccional efectiva en el cumplimiento del proceso. Asimismo que existe una 
nueva modificación que implementa al Codigo de Responsabilidad Penal, que 
según la Comision de Derechos del Niño del sistema interamericano el Perú 
fallaba en orotgar  verdadera protección a los menores. Ademas del análisis de la 
jurisprudencia EXP. N.º 03744-2007-PHC/TC, se entiende que el interés superior 
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del niño es aquel que se encarga de verificar el bienestar de los adolescentes en 
su formación y ante su falla y por tando actuar delictuoso el estado no debe 
buscar perseguir y sancionar a los menores sino reformarlos con una adecuada 
rehabilitación para que no vuelvan a delinquir, asimismo del caso del Gringasho 
se puede apreciar la importancia de la separación de las bandas criminales de los 
menores sicarios, pues según estos hechos fue gracias a esta comunicación 
incluso dentro del centro de rehabilitación que este menor sicario logró escapar 
una vez de su internamiento, además después de todo lo fundamentado se 
encuentra una gran contradicción por las modificaciones de responsabilidad del 
código de responsabilidad jurivenil en su art. 163.4  que la pena para estos delitos 
ha sido aumentada a los 8 años, cuestión muy criticada no solo por el investigador 
sino por el articulo de revista  de titulo sicariato juvenil.  
 
Espín (2017) en su tesis titulada “El delito de sicariato y los adolescentes 
infractores” en la Ciudad de Abanto-Ecuador” Trabajo sustentado para optar el 
grado de abogado teniendo como objetivo general y conclusión. La cual tiene 
como objetivo el “Determinar las sanciones que se establecen para los 
adolescentes en el delito de sicariato”. (p.9),   
 
Las medidas de privación de la libertad se utilizarán como medida excepcional, se 
podrán imponer a adolescentes (p.109). 
 
Objetivo específico 2 
 
Se Analizó la manera en la que cumple su labor la fiscalía  de prevención al delito 
en  cuanto al cumplimiento del interés superior del niño y del adolescente para el 
sicariato por menores 
Vemos que nuestro estudio coincide con el autor Mérida,Ello se conecta con el 
objetivo especifico N° 2 pues El estado que se identifica que no cumple con su 
función para salvaguardar a estos menores de su estado de desprotección es la 
fiscalía de prevención al delito pese a señalar, en sus reglamentos  
específicamente su ROF (Artículo 89. - A.) , que tienen el deber de la búsqueda 
no solo de parte sino tambien de oficio sobre la prevención de la comisión de 
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delitos, a ello de los resultados documentales analizados se encuentra que existe 
una clara ausencia de la misma, pues las políticas para la prevención del sicariato 
juvenil son inexistentes, tal cual se ve con el caso Gringasho a puertas de salir, 
sin embargo sin actuacion sobre el tema.  Además los entrevistados concuerdan 
que si el estado es el obligado a vigilar por la protección del menor y ante la 
desprotecion del mismo o su abandono es exigible y obligatoria su intervención, 
sin embargo dicho actuar no se hace visible, ni por el Ministerio de la Mujer o por 
la Fiscalia de prevención al delito, siendo además que estas fiscalías deben hacer 
mayores actuaciones para en lo posible descrubir situaciones de menores 
captados para ser sicarios juveniles. Es claro que en el caso analizado del 
Gringasho se identifican los factores como la ganancia de dinero para sobrevivir y 
el abandono de sus padres no en ausencia sino en interés por su cuidado 
demuestra la necesidad de la actuacion de las fiscalías de prevención en el 
rescate de estos menores posibles sicarios.  
Según la tesis de Mérida (2015) de título Investigación del sicariato y de los 
factores que influyen en la persona para convertirse en sicarios coincide con el 
objetivo especifico N° 2 en donde la razon por la cual los menores entran en el 
sicariato juvenil es el abandono de sus padres o la violencia sufrida desde 
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Primera: Se concluye respecto al Objetivo General basado en las Entrevistas, 
encuestas y Análisis Documental por cuanto las implicancias de la actuacion del 
estado en el sicariato juvenil al interés superior del niño son la falta de atención a 
las formas de solucionar las causas del sicariato juvenil como los hogares 
disfuncionales, menores en abandono, la falta de educación, la pobreza de los 
menores ubicados en Lima o las acciones posteriores como la poca supervisión 
por parte del estado de los menores sicarios una vez cumplido su tiempo de 
internamiento, ya que el enfoque del estado se encuentra en solo el aumento del 
tiempo de internamiento del menor sicario tal y conforme se ha señalado en el 
punto de las discusiones. Quedando demostrada la falta de actuacion del estado 
acorde al interés superior del niño. Señalado en el Supuesto jurídico General.  
Segunda: Se concluye acorde a todos los instrumentos analizados y según el 
objetivo especifico N° 1 que las bandas criminales y su contacto con los menores 
se encuentra aun presente durante su internamiento, siendo uno de los factores 
de la reincidencia a su salida del centro de rehabilitación, asimismo que estos 
centros no cuentan con programas que permitan el alejamiento de los menores de 
las bandas criminales ya sea durante o al termino de su internamiento y mucho 
menos una supervicion debida, todo ello acorde con el supuesto jurídico 
especifico N°1.  
Tercera: Que acorde a lo desarrollado en la investigación y según el objetivo N°2 
se tiene en cuenta que las fiscalias de prevención al delito y en general el 
Ministerio público no tienen un acercamiento con los menores que han realizado 
sicariato ya sea para pedir informacion sobre la prevención de la captación de 
menores o para solicitar su colaboración para el combate de los menores ya 
secuestrados por dichas bandas. Asimismo se determina que este rol es 
fundamental para el cumplimiento del interés superior del niño pues el derecho 
penal siempre tiene que ser especial para los menores con miras resocializantes, 
todo ello acorde con el supuesto jurídico especifico N°2. 
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Primera: Realizar un nuevo enfoque sobre la dirección de la actuacion del estado 
en vez de rigurizar la norma para aumentar años a los menores de intermaniento, 
planteando programas para solucionar las causas del sicaritato juvenil asi como 
programas para la mejora de las políticas de rehabilitación a los sicarios juveniles 
en sus respectivos centros de internamiento.  
Segunda; Que se creen programas para en caso de colaboración con el combate 
del crimen organizado (bandas criminales) se les entregue facilidades para 
deslindarse de dichas bandas, como el cambio de identidad o protección policial, 
asi como la supervicion de los menores posteriormente cuando hayan cumplido 
su su tiempo de internamiento brindándole bolsa de trabajo, apoyo psicológico, 
asesoramiento para crear su propio negocio, así hacer más fácil su reinserción a 
la sociedad..  
Tercera ; se recomienda la necesidad que la fiscalía de crimen organizado y la 
fiscalía de prevención del delito trabaje en conjunto para que el suministro de 
informacion de las fiscalías de crimen organizado pase a las fiscalías de 
prevención para que dichas planeen el rescate de los menores captados en 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 









Las implicancias jurídicas de la actuación del 
Estado en el sicariato juvenil al principio del 














¿Cuáles son las implicancias jurídicas de la 
actuación del estado en el sicariato juvenil al 





1. ¿Cuál es la actuación del centro de 
rehabilitación garantizando el interés superior 
del niño en cuanto a las bandas criminales-
sicariato? 
 
2. ¿De qué manera cumple su labor la fiscalía  de 
prevención al delito en  cuanto al cumplimiento 
del interés superior del niño y del adolescente 
para el sicariato por menores? 
 
 

















Las implicancias jurídicas de la actuación del estado 
en el sicariato juvenil al principio del interés superior 
del niño son la falta de supervisión de los centros de 
rehabilitación a los menores infractores por sicariato 
en su reingreso a su ambiente criminal que impide su 
vida digna, asimismo existe una falencia en la 
creación de políticas y planes por parte de la fiscalía 
para encontrar a los menores en desprotección 





La actuación del centro de rehabilitación 
garantizando el interés superior del niño de sicarios 
juveniles en cuanto a las bandas criminales-sicariato 
es insuficiente en el seguimiento posterior al menor 
infractor una vez cumplido su tiempo de 
internamiento, pues mayormente los menores 
reingresan a sus mismos lugares de procedencia en 
donde abundan las bandas criminales que los criaron 
en un ambiente de criminalidad.  
 
La fiscalía de prevención al delito cumple su labor en 
cuanto al cumplimiento del interés superior del niño y 
del adolescente para el sicariato juvenil de manera 
insuficiente e inadecuada, pues no existen planes 
para operativos continuos a zonas de existencia de 
bandas criminales que captan a menores en 
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desprotección que terminan realizando los sicariatos 


















Investigar las implicancias jurídicas de la actuación 
del estado en el sicariato juvenil al principio del 




Analizar la actuación del centro de rehabilitación 
garantizando el interés superior del niño en cuanto a 
las bandas criminales-sicariato. 
 
Analizar la manera en la que cumple su labor la 
fiscalía  de prevención al delito en  cuanto al 
cumplimiento del interés superior del niño y del 










La investigación al ser cualitativa no usa 
población sino escenario de estudio, y la 




   
En el escenario de estudio no se utiliza 
individualización de la unidad de análisis, sino 
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Categorías Sub categorías 
 
El Interés Superior 





Actuación del Centro de 
rehabilitación 
Actuación de las fiscalías 
de Prevención al Delito 
Actuación. 
 




Casuística con los 
menores en 
desprotección y bandas 
criminales, 
jurisprudencia, 
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Anexo 3: Guía de entrevista 
 
 
Guía de Entrevista 
 
TÍTULO: 
Las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el sicariato juvenil  




Cargo:................................                           Institución:............................................ 
 
OBJETIVO GENERAL 
Investigar las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el sicariato de 
adolescentes al principio del interés superior del niño.  
 
Preguntas: 
1. En su opinión ¿ Como el estado ha desarrollado acciones para prevenir y 
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2. En su opinión, ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que respaldan la 
obligación del estado para la prevención y resocialización de los menores dentro 






3. En su opinión, ¿Cómo se desarrolla el principio del interés superior del niño 






OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Analizar la actuación del centro de rehabilitación garantizando el interés 
superior del niño en cuanto a las bandas criminales-sicariato. 
 
Preguntas:                                                                                                                                                                                        
4. En su opinión, ¿Cómo las bandas criminales – sicariato influyen en la 









5. . En su opinión ¿el reingreso del menor al mismo entorno social 











6. . En su opinión ¿Qué acciones puede tomar el centro de rehabilitación para 
evitar el reingreso de los menores a las bandas criminales una vez cumplido su 









OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Analizar la manera en la que cumple su labor la fiscalía  de prevención al delito en  
cuanto al cumplimiento del interés superior del niño y del adolescente para el 
sicariato por menores  
Preguntas: 
7. ¿En su opinión, quien es el responsable de verificar la existencia y 
protección de menores en estado de desprotección captados por las bandas 









8. En su opinión ¿Cuáles son las características de los menores para ser 
considerados como pasibles de potencialidad en el sicariato? 









 9. En su opinión ¿Cuál es el rol de la fiscalía de prevención del delito frente a 
menores con características de potencialidad de sicariato? y ¿Cómo se desarrolla 
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Anexo 4: Entrevistas realizadas 
 
 



































































Guía de Entrevista 
 
TÍTULO: 
Las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el sicariato de 
adolescentes al principio del interés superior del niño, Lima, 2017.                                       
 
Entrevistado: Herbert Jesús Viviano Carpio 
Cargo: Profesor de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. 




Investigar las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el sicariato de 
adolescentes al principio del interés superior del niño.  
 
Preguntas: 
1. En su opinión ¿Como el estado ha desarrollado acciones para prevenir y 
combatir el sicariato de menores a la actualidad?  
En el combate como en la prevención del sicariato, el Estado ha tenido poca 
presencia  en los últimos años, ello se puede ver acorde a los casos 
emblemáticos que se han suscitado en los últimos años, como por ejemplo con el 
tan famoso Gringasho.  
2. En su opinión, ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que respaldan la 
obligación del estado para la prevención y resocialización de los menores dentro 
del sicariato? ¿Por qué? 
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Es claro que el art. 44 de la Constitución Política vigente, el cual establece que es 
obligación primordial del Estado velar por la protección de los derechos 
fundamentales de la persona.  
Entre estos encontramos el derecho al interés superior del niño, asimismo 
constitucionalmente tenemos al art. 4 donde el Estado también se obliga a la 
protección de poblaciones vulnerables como las mujeres embarazadas y niños.  
 
3. En su opinión, ¿Cómo se desarrolla el principio del interés superior del niño 
para los casos de menores que cometen sicariato?  
Este principio es una directriz para que el Estado no estigmatice a dichos 
adolescentes, sino busque medidas para menorar su peligrosidad, eficazmente 
sacándolos de dicha condición, con proyectos orientados a dicho fin.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Analizar la actuación del centro de rehabilitación garantizando el interés 
superior del niño en cuanto a las bandas criminales-sicariato. 
 
Preguntas:                                                                                                                                                                                        
4. En su opinión, ¿Cómo las bandas criminales – sicariato influyen en la 
existencia de menores sicarios y en su reincidencia en la comisión de este típico 
penal? 
Es lamentable, sin embargo en el Perú existen muchas bandas criminales en las 
Zonas Rojas, por ejemplo en Lima Norte tenemos al Cerro Candela en S.M.P, La 
balanza en Comas, El progreso en Carabayllo, Piñonate en Rimac, Flor de 
Amancae en Rímac, El Huáscar en Canto Grande, entre otras.  Estas bandas 
captan a menores en situación de desprotección, los cuales viven un abandono 
total para formarlos como futuros sicarios.  
5. . En su opinión ¿el reingreso del menor al mismo entorno social 
delincuencial influye en la perdida de lo resocializado en el centro de 
rehabilitación? 
Si, es claro que si el menor no es alejado del lugar delincuencial donde se formó, 
no puede conocer otro tipo de vida, el cual terminará con una reincidencia, pues 
seguirán sin conocer otra forma de supervivencia.  
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6. . En su opinión ¿Qué acciones puede tomar el centro de rehabilitación para 
evitar el reingreso de los menores a las bandas criminales una vez cumplido su 
tiempo de internamiento?  
La supervisión de los menores posterior a los hechos, asimismo para evitar el 
reingreso a dichas bandas criminales entregar la posibilidad del cambio de 
identidad para lograr un cambio real en su entorno social.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Analizar la manera en la que cumple su labor la fiscalía  de prevención al delito en  
cuanto al cumplimiento del interés superior del niño y del adolescente para el 
sicariato por menores  
Preguntas: 
7. ¿En su opinión, quien es el responsable de verificar la existencia y 
protección de menores en estado de desprotección captados por las bandas 
criminales para su uso como sicarios?  
Las instituciones a cargo de la búsqueda de menores en estado de desprotección, 
anteriormente llamados menores en abandono, asimismo las fiscalías de 
prevención al delito.  
8. En su opinión ¿Cuáles son las características de los menores para ser 
considerados como pasibles de potencialidad en el sicariato? 
No se puede discriminar a los menores que tienen problemas familiares 
estigmatizándolos con hechos que no han cometido por tanto se aclara que las 
características mencionadas son acorde a las organizaciones internacionales 
después de estudiar los perfiles de los sicarios juveniles, en donde principalmente 
tenemos al menor que tiene violencia grave desde temprana edad, abandono 
total, supervivencia en la calle, explotación infantil, violaciones entre otros casos. 
Asimismo como las captaciones o raptos de menores desde muy pequeños por 
dichos problemas.  
9. En su opinión ¿Cuál es el rol de la fiscalía de prevención del delito frente a 
menores con características de potencialidad de sicariato? y ¿Cómo se desarrolla 
su actuación, solo de parte o también de oficio?  
Es claro que su rol se encuentra en la búsqueda de las bandas criminales que 
realizan capitaciones o raptos a menores con el fin de formarlos como sicarios, a 
su vez también debería ser sobre la búsqueda de menores en estado de 
desprotección u abandono, existen muchos niños de a simple vista en la calle, si 
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las comisarias revisaran sus casos de oficio creo que este tipo de casos podrían 
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Guía de análisis documental 
TITULO 
Las implicancias jurídicas de la actuación del Estado en el sicariato juvenil al 
principio del interés superior del niño, Lima, 2016 
GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE : 
                                                              SI                   NO
             
Sentencia del Tribunal Constitucional referente al desarrollo del principio del 
interés superior del niño por parte del Estado en toda situación -  EXP. N.º 03744-
2007-PHC/TC. 
CONSIDERACIONES GENERALES CITAS O PARAFRASEOS: 
 
Según el EXP. N.º 03744-2007-PHC/TC el Tribunal Constitucional  amplia el 
ámbito de su obligación a la priorización del interés superior del niño además de 
los poderes del estado, a órganos descentralizados como los gobiernos 
regionales, locales como a órganos autónomos como el Ministerio Público y otras 
instituciones.  
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Además en otro fundamento el Tribunal Constitucional argumenta la preferencia 
del interés superior del niño alegando que este se debe a que un menor cuenta 
con ciertas características propias y singulares que independientemente del 
resultado del caso debe procurarse en proteger y garantizar un proceso en 
respeto de sus derechos. Por lo cual establece que esta responsabilidad debe 
“ser prioritaria pues el interés superior del niño y del adolescente tiene 
precedencia en la actuación estatal”. (Tribunal Constitucional, EXP. N.º 03744-
2007-PHC/TC) 
ANALISIS DEL TEXTO: 
En relación al análisis de expediente se tiene en cuenta que esta sentencia es 
fundamental para el argumento del objetivo general y específicos pues establece 
que la actuacion del estado hacia los menores en principio es preferente, siendo 
por dicho motivo la causa principal de que se busquen soluciones a los problemas 
que los aquejan sin discriminar el tipo de estos.  
Ello significa que se debe tener en cuenta el real trato en el Sistema Penal 
Juvenil, pues también como lo dice la sentencia independientemente del caso, es 
decir incluso si el menor es un sicario el Estado debe buscar maneras para que 
no vuelva a delinquir. 
De la misma forma el trato hacia los menores con potencialidad de cometer estos 
crímenes también debe ser orientado a su rescate y tratamiento por las fiscalías 
de prevención del delito pues la actuación del Estado no debe discriminar el 
momento en donde necesitan la intervención.  
CONCLUSIONES; 
Los menores necesitan una actuación estatal acorde con el interés superior del 
niño es decir pensando en el bienestar de los menores independientemente de la 
comisión de sus actos delictivos (sicariato), pues la finalidad del estado es 
resocializarlos y reintegrarlos a la sociedad 
De la misma forma el Estado en su actuación se puede entender en los centros 
de rehabilitación juvenil debe adoptar actuaciones adecuadas por ejemplo las 
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referidas a métodos que busquen el desarrollo integral de dicho menor (sicario) 
pues el interés superior del niño actúa con ese propósito.  
En el caso de la actuación del estado por parte de la prevención de la comisión de 
sicariato se puede observar que se puede derivar al interés superior del niño 
cuando se busca o forman políticas de actuación orientadas a aquellos menores 
que tengan una necesidad de intervención, siendo potenciales a la comisión de 



































NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Sicariato Juvenil 
TIPO DE DOCUMENTO: Articulo de Entrevista 
FECHA DE EXPEDICIÓN: Noviembre 2014 
ENTIDAD QUE EMITIÓ: Justicia Juvenil Restaurativa 
                                                                                            SI      NO  
 
Consideraciones textuales 
El sicariato es la forma más horrenda de utilización de niños en el delito, y se ha 
extendido en las últimas décadas a la medida del crecimiento del crimen 
organizado. Carteles, maras y mafias con sus múltiples facetas son el ámbito de 
aprovechamiento de jóvenes “soldados” que distribuyen muerte por orden y a 
pedido de los “jefes” adultos, sin conocer siquiera a la persona que “deben” matar. 
(p. 3) 
En el Perú, 7 ciudades tienen una tasa de homicidios superiores a 10 x 100,000 h 
(Barranca, Trujillo, Tumbes, Chimbote, Pisco, Chincha Alta y Huaraz) En el 2012, 
la Policía Nacional del Perú registra un total de 92,913 denuncias de delitos e 
infracciones a la ley penal. De ellos, las infracciones cometidas por los 
adolescentes, son 5,929, es decir que representa el 6.38% de ellos. Una 
proporción similar ocurre con la participación de adolescentes en el sicariato (p. 4) 
  
Investigar las implicancias jurídicas de la actuación del estado en el sicariato juvenil  al 
principio del interés superior del niño. 
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Análisis: 
Respecto al presente texto se hace el análisis sobre los aportes que trae a la 
investigación, primero se especifica claramente que estadísticamente existe un 
aumento claro en la criminalidad infantil especialmente en el sicariato juvenil  (En 
el Perú, 7 ciudades tienen una tasa de homicidios superiores a 10 x 100,000 h 
(Barranca, Trujillo, Tumbes, Chimbote, Pisco, Chincha Alta y Huaraz) En el 2012, 
la Policía Nacional del Perú registra un total de 92,913 denuncias de delitos e 
infracciones a la ley penal. De ellos, las infracciones cometidas por los 
adolescentes, son 5,929, es decir que representa el 6.38% de ellos) y que el 
Estado no ha tomado una postura combativa real y cierta pues solo se remece de 
los casos salidos a la luz e incluso en vez de tomar una posición en busca de 
políticas públicas que puedan solucionar los conflictos con estos menores, se 
busca entregar una responsabilidad penal más fuerte y coactiva al sicario, 
faltando al principio de mínima intervención en los menores que es el doble de 
fuerte que en el derecho penal ordinario, siendo así totalmente necesario otro tipo 
de actuaciones por parte del Estado que se enfaticen en los problemas que tienen 
los sicarios juveniles antes de serlo, como lo es el abandono, bien llamado ahora 
estado de desprotección, pues se debe recordar que el Estado es uno enfocado 
en la protección preferente de las poblaciones vulnerables como los menores, 
asimismo que este es responsable de nuestro bienestar colectivo, en especial 
para aquellos niños que no tienen un lugar que les permita desarrollarse en una 
vida segura y sin delincuencia.  
 
Conclusión:  
Se concluye que el Perú y Trujillo son uno de los 10 lugares con mayor incidencia 
de sicariato juvenil  
Se concluye que las Organizaciones internacionales como la OMS han realizado 
estudios propios para determinar la necesidad de la actuación activa del Estado 
referente al combate y prevención del sicariato juvenil.  
Se concluye que uno de los factores más importantes de los sicarios juveniles es 
el abandono a su corta niñez 
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Además se concluye que la presente fuente documental es muy acertada pues 
concuerda con lo planteado en general de la tesis ya que en principio alude la 
necesidad inherente de una actuación del Estado pues existen serias falencias en 
la planificación de políticas públicas para prevenir la captación de menores en 
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Anexo 6: Guía de análisis de marco normativo 
  
Anexo 1-B 
Guía de análisis documental 
TITULO 
Las implicancias jurídicas de la actuación del Estado en el sicariato juvenil 
al principio del interés superior del niño, Lima, 2016 
Respecto al Objetivo N°1 
Analizar la actuación del centro de rehabilitación garantizando el interés superior 
del niño en cuanto a las bandas criminales-sicariato. 
DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE: EXPEDIENTE- CASO 
Expediente N°: 3192-2012-19-1601-JR-PE-06  
Acusados : DELMER VASQUEZ CHACON JOSE DEYVI LIMAY POLO HUGO 
LUIS SANCHEZ RIOS FLOR MARIA GUTIERREZ SANCHEZ ROBERTO 
CARLOS GUTIERREZ GUZMAN.  
Delito: Homicidio Calificado y Favorecimiento a la fuga.  
Agraviados: José Máximo Ávila Chauca, Alexander Casana Ramos Kevin 
Paredes Vásquez -- El Estado 
CONSIDERACIONES GENERALES CITAS O PARAFRASEOS: 
                                                                                    SI NO     
                              
En la sentencia referida al Expediente se encuentra sobre la fuga de menores 
dentro de un centro de rehabilitación de Trujillo.  
[…] entre ellos 2 vestidos de policías al centro juvenil de rehabilitación, 
previamente ingresan por el hogar San José , amenazando a los de seguridad, 
todos provistos de armas de fuego para logar la fuga de los menores Alexander 
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Manuel Pérez Gutiérrez (gringasho), José Deyvi Limay Polo, Gerson Rojas Vega 
y Eliseo Leyva Castillo acción que fue planificada y llevado por el enfrentamiento 
entre las bandas los malditos del triunfo y los pulpos. 
En el fundamento décimo cuarto  se habla sobre el encargo de sicariato de una 
de las bandas que planificaron la huida de los menores sicarios del centro de 
rehabilitación 
[…]  de los testigos efectivos policiales que efectuaron la investigación respecto a 
la fuga como son Ronald Jesús Escudero Cachay, quien efectivamente expresa 
que vieron los videos, efectuaron el recojo de la cizalla, llave, escalera y candado 
de la puerta y que el que dispara primero es el llamado “culebra” (Delmer 
Vásquez Chacón); el efectivo Alfredo Rodríguez Villalobos, sostiene que Deybi 
expreso todo lo relacionado con la fuga, que Gringasho recibió llamada del Soli 
para que estén listos y que la llave lo llevo un profesor a la mamá del interno 
Gringasho, además de ello que Limay Polo reconoció a Delmer Vásquez Chacón 
como el que ingreso vestido de policía y que este al ser capturado reconoció que 
el Soli le había pagado, este testigo expresa además que el Soli lo llamo para 
amenazarlo; y esto se acredita con la transcripción de las conversación sostenida 
por deyvi.  
 
ANALISIS DEL TEXTO: 
Del caso de la fuga y sicariato de Gringasho y los datos del expediente extraídos 
se puede visualizar varios factores que incluyen en ella y se relacionan con 
respecto al objetivo específico pues, se deja en evidencia la gran influencia de las 
bandas criminales en la vida de los menores sicarios, es decir incluso posterior a 
su internamiento la comunicación y vínculo con las mismas no fue eliminado, ello 
es una clara omisión de parte del Estado, pues si bien los menores son sicarios el 
alegarlos debidamente de sus autores materiales es una parte de la 
responsabilidad del Centro de Rehabilitación, asimismo da a entender que en su 
debido momento será imposible realizar el desligamiento del Gringasho con las 
bandas criminales que lo criaron en el ámbito de la delincuencia. 
Si es posible alejar al infractor o a los demás infractores de las bandas criminales 
y enseñarles otra forma de vida con supervisión adecuada entonces se podría 
evitar la comisión de futuros delitos que al final pasarán a juzgarlo a través de la 
jurisdicción ordinaria. 
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Se recuerda que el Gringasho está a puertas de salir de su internamiento, 
después del cual lo más probable es que regrese al mundo criminal pues no 
existe ningún programa para evitar la misma búsqueda hacia él de dichas bandas 
criminales.  
CONCLUSIONES; 
La conclusión con el presente instrumento es referido a la importancia que el 
Estado realice acciones para cortar definitivamente la relación entre las bandas 
criminales y los sicarios juveniles pues su participación en la continuación de la 





















Guia de análisis normativo 
TÍTULO: 
Las implicancias jurídicas de la actuación del Estado en el sicariato juvenil 
al principio del interés superior del niño, Lima, 2016 
 
GUIA DE ANALISIS NORMATIVO: 
Número de ley: Constitución Política del Perú,  Art. 4 
Materia Regulada: Derecho Constitucional 
Entidad que Emite: 
Fecha de Publicación en el peruano: 
 
ARTICULO PERTINENTE A LA LEY: 
Artículo 4.- Protección a la familia. Promoción del matrimonio La comunidad y el 
Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 
situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 
Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad. 
 
INTERPRETACION EXEGÉTICA O SISTEMATICA 
 
El artículo 4 es la base constitucional para todos los derechos referidos al niño así 
como para la obligación del Estado en su garantía, puesto que hay que tener claro 
que los menores son protegidos por el principio del interés superior del niño, de la 
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misma forma son parte de la obligación de encontrar medios para entregar lo 
mínimo suficiente en todos sus problemas como lo dice dicho articulo 
 
Número de ley: Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes - Decreto 
Legislativo N° 1348 
Materia Regulada: Derecho de Niños y Adolescentes – Sistema Penal 
Juvenil 
Entidad que Emite: Poder Ejecutivo por delegación del Poder Legislativo 
Fecha de Publicación en el peruano: 08 de Enero de 2017 
 
ARTICULO PERTINENTE A LA LEY: 
 
Artículo 163. - Duración de la internación 
163.4 Excepcionalmente, cuando se trate del delito de sicariato (108-C) o 
violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (173-A), así 
como de los delitos regulados mediante Decreto Ley N° 25475, la medida de 
internación puede durar de seis (06) a ocho (08) años, si el adolescente tiene 
entre catorce (14) y menos de dieciséis (16) años y de ocho (08) a diez (10) años, 
si el adolescente tiene entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de 
edad. 
 
INTERPRETACION EXEGÉTICA O SISTEMATICA 
 
El art. 163 del nuevo código de responsabilidad penal de adolescentes demuestra 
el tipo de política criminal que ha adoptado el estado frente al sicariato juvenil, 
siendo una represiva pues aumenta el máximo de internamiento de 6 a 8 años 
respectivamente, siendo visible la búsqueda por su represión, castigo o 
retribución y no lo referido a su resocialización y reinserción a la sociedad 
 
 






Título: Las implicancias jurídicas de la actuación del Estado en el sicariato 
juvenil al principio del interés superior del niño, Lima, 2016 
 
Objetivo General: Investigar las implicancias jurídicas de la actuación del estado 
en el sicariato juvenil al principio del interés superior del niño. 
Preguntas:  
1. Una vez que cumplen con el internamiento ¿creen que el ofrecer un programa 
para la reubicación de su domicilio es factible para evitar la reincidencia de la 
comisión de una nueva infracción penal? 
 
a) Totalmente de acuerdo    
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo ni es desacuerdo 
d) En desacuerdo  
e) Totalmente desacuerdo  
 
2. Para usted ¿el cometer un delito cuando se encuentra en estado de necesidad 
alimenticia es justificable? 
 
a) Totalmente de acuerdo    
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo ni es desacuerdo 
d) En desacuerdo  
e) Totalmente desacuerdo  
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3. Para usted ¿el ingreso a la delincuencia es frecuentemente motivado por los 
problemas familiares de abandono o violencia? 
 
a) Totalmente de acuerdo    
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo ni es desacuerdo 
d) En desacuerdo  
e) Totalmente desacuerdo  
 
4. Para usted ¿el fiscal es aquel representante estatal que debe tener alguna 
presencia para identificar a  menores abandonados o desprotegidos?.  
 
a) Totalmente de acuerdo    
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo ni es desacuerdo 
d) En desacuerdo  
e) Totalmente desacuerdo  
 
5. Para usted ¿la actuación del estado en su resocialización y reinserción es 
eficaz? 
 
a) Totalmente de acuerdo    
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo ni es desacuerdo 
d) En desacuerdo  
e) Totalmente desacuerdo  
 
 
